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Практикум по дисциплине «Гражданское и гражданско-процес-
суальное право» предназначен для подготовки студентов специаль-
ности «Экономика и управление на предприятии» специализации 
«Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности». 
Данное издание подготовлено в соответствии с учебной програм-
мой одноименного курса. 
Целью данного практикума является, с одной стороны – оказание 
помощи студентам в изучении наиболее значимых вопросов курса, а 
с другой – оказание помощи преподавателю в подготовке и проведе-
нии практических занятий по курсу «Гражданское и гражданско-
процессуальное право». 
Структурно практикум состоит из 27 тем. Для каждой темы курса 
автором дан перечень вопросов, предназначенных для обсуждения на 
занятиях. Вопросы соответствуют программе курса. 
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо 
изучить литературу, перечень которой приведен к каждой теме курса. 
При использовании этого перечня следует помнить, что включенные 
в него нормативно-правовые акты носят лишь примерный характер и 
не исключают поиск студентами более нового нормативно-правового 
материала, а также изменений и дополнений в действующие акты. 
Для этого целесообразно ориентировать студентов на изучение таких 
изданий, как «Национальный реестр правовых актов» либо использо-
вание справочно-поисковых правовых систем (например, «Консуль-
тантПлюс» и др.). 
Следует также помнить, что с момента принятия в нормативные 
правовые акты вносятся изменения и дополнения.  
Кроме нормативных правовых актов в практикум включен пере-
чень литературы, предназначенной для более глубокого изучения во-
просов темы. Однако студентам не следует останавливаться лишь на 
этих источниках. При подготовке к практическим занятиям по соот-
ветствующей теме следует изучать и иные актуальные публикации в 
юридических журналах, таких как «Вестник Конституционного Суда 
Республики Беларусь», «Юстиция Беларуси», «Вестник Высшего Хо-
зяйственного суда Республики Беларусь», «Юридический журнал», 
«Юрист». 
В данном издании содержится также перечень контрольных во-
просов к каждой теме. Эти вопросы позволят осуществить как само-
контроль изучения соответствующей темы, так и контроль усвоения 
материала студентами со стороны преподавателя. 
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Практикум включает практические задания, содержание которых 
обусловливается темой соответствующего занятия. Практические за-
дания, как правило, включают тесты по теме занятия, задания по за-
полнению схем на основе анализа теоретических источников и нор-
мативных правовых актов, задачи.  
Выполнение этих заданий будет способствовать развитию у сту-
дентов практических навыков, а также умения применять получен-
ные теоретические знания на практике. 
 
 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЗАДАНИЯ, ЗАДАЧИ, 
ТЕСТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 




1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 
2. Функции, принципы гражданского права. 
3. Система гражданского права. Гражданское законодательство. 
4. Основания возникновения гражданских правоотношений. 
5. Структура и виды гражданских правоотношений. 




Задание 1. Составьте схему «Источники гражданского законода-
тельства». 
 
Задание 2. Составьте (письменно) список, содержащий примеры 
(не менее 10), нормативных правовых актов различных видов, содер-
жащих гражданско-правовые нормы. 
 
Задание 3. Подберите (письменно) примеры норм Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ), содержащие импера-
тивные и диспозитивные нормы. 
 
Задание 4. Пользуясь материалами, содержащимися в учебниках, 




Задание 5. Составьте схему «Классификация юридических фактов». 
 
Задание 6. Приведите несколько примеров правообразующих, 
правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов. 
 
Задание 7. Используя ГК РБ, подберите несколько примеров про-
стых и сложных юридических составов. 
 
Задание 8. Письменно приведите примеры:  
а) юридических актов;  
б) юридических поступков;  
в) юридических событий;  




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Императивная норма – это: 
а) норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением 
сторон не установлено иное; 
б) норма, содержащая правило, которому субъекты правоотноше-
ния обязаны неукоснительно следовать, не имея возможности изме-
нять его по соглашению между собой; 
в) норма, содержащая определение правового понятия; 
г) норма отсылочного характера. 
 
2. К имущественным отношениям, основанным на администра-
тивном или ином властном подчинении одной стороны другой, граж-
данское законодательство, по общему правилу: 
а) применяется с согласия сторон; 
б) применяется в любом случае; 
в) не применяется; 
г) применяется по аналогии. 
 
3. Правилом действия гражданского законодательства во времени 
является следующее: 
а) акты гражданского законодательства имеют обратную силу; 
б) акты гражданского законодательства обратной силы не имеют; 
в) акты гражданского законодательства могут иметь обратную силу. 
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4. К условиям, при наличии которых в области регулирования 
гражданских правоотношений может применяться аналогия закона, 
относятся следующие: 
а) общественное отношение не урегулировано нормой граждан-
ского права или соглашением сторон; 
б) общественное отношение не урегулировано правовым обычаем. 
 
5. К условиям, при наличии которых в области регулирования 
гражданских правоотношений может применяться аналогия права, 
относятся следующие: 
а) общественное отношение не урегулировано нормой граждан-
ского права или соглашением сторон; 





1. Разграничьте понятия «гражданское право», «предприниматель-
ское право», «хозяйственное право». 
2. Дайте характеристику общественных отношений, входящих в 
предмет гражданского права. 
3. Охарактеризуйте метод гражданско-правового регулирования. 
4. Перечислите функции гражданского права. 
5. Назовите принципы гражданского права. 
6. Назовите элементы, входящие в систему гражданского права. 
7. Перечислите источники гражданского законодательства. 
8. Определите иерархическую соподчиненность актов граждан-
ского законодательства, отметив цифрой 1 акт наивысшей юридиче-
ской силы и т. д. по нисходящей: 
а) Декрет Президента Республики Беларусь; 
б) распоряжение Президента Республики Беларусь; 
в) постановление Совета Министров Республики Беларусь; 
г) Конституция Республики Беларусь; 
д) Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
е) Инвестиционный кодекс Республики Беларусь; 
ж) акты Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Хо-
зяйственного Суда Республики Беларусь; 
з) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 
и) Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей»; 




Тема 2. ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО  
ПРАВА 
План 
1. Общая характеристика правосубъектности гражданина. 
2. Дееспособность граждан, опека, попечительство, патронаж. 
3. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление 
гражданина умершим. 
4. Акты гражданского состояния и их значение. 
Л.: [1], [5], [7], [11], [14], [22], [28]. 
 
Задачи 
Задача 1. Петрова обратилась в нотариальную контору с просьбой 
выдать ей свидетельство о праве наследования имущества, принад-
лежащего ее мужу. К заявлению она приложила решение суда о при-
знании мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с 
момента получения последних сведений о муже Петровой прошло 
около четырех лет, решил, что в соответствии с ГК РБ Петрова сле-
дует считать умершим и выдал ей свидетельство о праве наследования. 
Ответьте на вопросы: 
 Какие юридические последствия влечет признание гражданина 
безвестно отсутствующим? 
 Имелись ли в данном случае условия для того, чтобы считать 
Петрова умершим? 
 
Задача 2. 16-летний Ковалев после года работы по трудовому до-
говору решил заняться предпринимательской деятельностью, в связи 
с чем обратился в орган опеки и попечительства за признанием его 
полностью дееспособным. Родители Ковалева были против призна-
ния сына полностью дееспособным до наступления его совершенно-
летия, о чем сообщили в орган опеки и попечительства. 
Ответьте на вопросы: 
 Какое решение примет орган опеки и попечительства? 
 Куда и в каком порядке может быть обжаловано это решение? 
 Можно ли решить этот вопрос, минуя орган опеки и попечительства? 
 
Задача 3. Ковальчук обратился к нотариусу с просьбой составить 
и удостоверить завещание, которым он завещает часть своего имуще-
ства внуку или внучке, которых может родить дочь после его смерти. 
Ответьте на вопросы: 
 Обязан ли нотариус удостоверить такое завещание? 
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 С какого момента приобретается правоспособность гражданином? 
 Все ли граждане обладают всеми элементами состава содержа-
ния правоспособности? 
 
Задача 4. 20-летний Воробьев пристрастился к спиртным напит-
кам, тратил всю зарплату на их приобретение. Родители Воробьева, 
стараясь спасти сына от воздействия алкоголя, обратились в суд с 
просьбой об ограничении его дееспособности, поскольку он считал, 
что не ставит семью в тяжелое материальное положение. Отец и мать 
работают, получают большую зарплату, кроме того, отец часто пуб-
ликует книги и статьи, за что получает солидные суммы авторских 
гонораров. 
Ответьте на вопросы: 
 При наличии каких условий возможно ограничение дееспособ-
ности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотически-
ми средствами или психотропными веществами? 
 Подлежит ли удовлетворению просьба родителей Воробьева? 
 
Задача 5. Родители подарили 14-летнему Васильеву в день рожде-
ния велосипед. Во время нахождения родителей в отпуске Васильев 
продал велосипед и купил магнитофон. По возвращении из отпуска 
родители Васильева одобрили сделку по продаже велосипеда и ника-
ких требований к покупателю велосипеда не предъявили, но требуют 
от продавца принять магнитофон и вернуть деньги, полученные за 
него от Васильева. 
Выполните задание и ответьте на вопрос: 
 Проанализируйте ситуацию. 
 Изменится ли ситуация, если отец Васильева одобрит обе сдел-
ки, а мать – только куплю-продажу велосипеда? 
 
Задача 6. 11-летний Данилов принимал участие в съемках худо-
жественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в 
сумме 901 тыс. 500 р. На эти деньги он приобрел принадлежности 
для занятий спортом. Родители Данилова, считая, что он поступил 
неразумно, отнесли покупки обратно в магазин и потребовали от ди-
ректора вернуть деньги. Директор отказался удовлетворить требова-
ние родителей, поскольку Данилов совершил покупки на заработан-
ные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние могут рас-
поряжаться самостоятельно. 




Задача 7. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Ко-
валева ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что оди-
нокий Ковалев, проживая в комнате коммунальной квартиры, зло-
употребляет спиртными напитками, нарушает покой соседей, кото-
рые обратились в прокуратуру с просьбой принять в отношении 
Ковалева необходимые меры. К заявлению прокурора была приложе-
на справка психоневрологического диспансера, в которой было ска-
зано, что Ковалев – хронический алкоголик и нуждается в ограниче-
нии дееспособности. Суд вынес решение о признании Ковалева огра-
ниченно дееспособным. 
Ответьте на вопросы: 
 Верно ли решение суда? 
 Изменится ли решение, если Ковалев содержит престарелую мать? 
 
Задача 8. 16-летний Борисов работает на заводе. Он считает, что 
его заработок не соответствует его возможностям, и он способен за-
рабатывать значительно больше. Он намерен заниматься предприни-
мательской деятельностью и сообщил об этом своим родителям. Бо-
рисов просил отца и мать дать согласие на его эмансипацию. Отец 
Борисова дал на это согласие, а мать категорически отказала, по-
скольку считает, что сын не имеет жизненного опыта и может ока-
заться в весьма опасном положении. 
Ответьте на вопросы: 
 Имеет ли Борисов возможность быть эмансипированным? 
 Изменится ли ситуация, если родители Борисова дали письмен-
ное согласие на эмансипацию Борисова, однако орган опеки и попе-
чительства отказал ему в принятии решения об эмансипации? 
 
Задача 9. Тимофеева поехала в гости к сестре Ивановой в другой 
город. Когда мать сестер через несколько дней позвонила Ивановой, 
то узнала, что Тимофеева не появлялась у сестры. Мать обратилась в 
органы МВД с просьбой произвести розыск пропавшей дочери. Через 
два месяца, получив из органов МВД ответ, что розыск пока резуль-
татов не дал, мать, у которой на руках остался десятилетний сын Ти-
мофеевой, обратилась в орган опеки и попечительства, чтобы дочь 
признали безвестно отсутствующей, внука – оставшимся без попече-
ния родителей, а ее оформили опекуном внука. 
Ответьте на вопросы: 
 Как должен поступить орган опеки и попечительства? 







Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Эмансипация производится: 
а) по решению органов опеки и попечительства; 
б) по решению органов опеки и попечительства при согласии хотя 
бы одного из родителей, усыновителей или попечителя, в иных слу-
чаях – по решению суда; 
в) по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих 
родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого 
согласия – по решению суда; 
г) по решению суда. 
 
2. Термин «малолетние» в гражданском праве применяется в от-
ношении несовершеннолетних: 
а) в возрасте до 6 лет; 
б) в возрасте до 14 лет; 
в) в возрасте до 16 лет; 
г) совершивших гражданское правонарушение; 
д) неделиктоспособных. 
 
3. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет: 
а) в гражданском обороте самостоятельно не участвуют, сделки от 
их имени могут совершать только их законные представители; 
б) по общему правилу, в гражданском обороте участвуют само-
стоятельно, за исключением случаев, прямо предусмотренных дей-
ствующим законодательством; 
в) вправе совершать самостоятельно только мелкие бытовые сделки; 
г) вправе совершать самостоятельно не только мелкие бытовые, но 
и иные сделки, предусмотренные Гражданским кодексом. 
 
4. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет: 
а) деликтоспособны; 
б) неделиктоспособны; 





5. Ограниченно дееспособными являются: 
а) несовершеннолетние в возрасте до 14 лет; 
б) несовершеннолетние независимо от возраста; 
в) граждане, признанные таковыми в судебном порядке; 
г) граждане, признанные ограниченно дееспособными в судебном 
или административном порядке. 
 
6. Гражданская правоспособность – это: 
а) способность лица своими действиями приобретать гражданские 
права и создавать для себя гражданские обязанности; 
б) способность лица нести гражданско-правовую ответственность 
по обязательствам из причинения вреда; 
в) способность лица иметь гражданские права и обязанности; 
г) совокупность правоспособности и дееспособности. 
 
7. Дееспособность – это:  
а) способность лица своими действиями приобретать гражданские 
права и создавать для себя гражданские обязанности; 
б) способность лица нести гражданско-правовую ответственность 
по обязательствам из причинения вреда; 
в) способность лица иметь гражданские права и обязанности; 
г) совокупность правоспособности и дееспособности. 
 
8. Деликтоспособность – это:  
а) способность лица своими действиями приобретать гражданские 
права и создавать для себя гражданские обязанности; 
б) способность лица нести гражданско-правовую ответственность 
по обязательствам из причинения вреда; 
в) способность лица иметь гражданские права и обязанности; 
г) совокупность правоспособности и дееспособности. 
 
9. Ответственность за вред, причиненный недееспособным граж-
данином, несут: 
а) лицо, признанное недееспособным, и его опекун; 
б) опекун или организация, обязанная осуществлять надзор за не-
дееспособным, если не докажут, что вред возник не по их вине; 




10. Опекун не справе совершать без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства сделки: 
а) по обмену имущества подопечного; 
б) по дарению имущества подопечного; 
в) по сдаче имущества подопечного в аренду; 
г) по обязательному страхованию. 
 
11. Патронаж устанавливается над: 
а) гражданами, признанными недееспособными; 
б) гражданами, признанными ограниченно дееспособными; 
в) дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять обязанности; 
г) душевнобольными, не способными понимать значения своих 
действий и руководить ими. 
Контрольные задания 
1. Дайте определение гражданской правосубъектности. 
2. Охарактеризуйте гражданскую правоспособность гражданина. 
3. Охарактеризуйте случаи неполной дееспособности физических лиц. 
4. Назовите условия эмансипации. 
5. Укажите правовые отличия опеки, попечительства и патронажа. 
6. Назовите условия ограничения и лишения правоспособности 
физического лица. 
7. Охарактеризуйте правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 
8. Перечислите акты гражданского состояния и определите их 
значение. 
Тема 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
План 
1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Порядок создания юридических лиц: учредительные документы 
(устав, учредительный договор), государственная регистрация. 
3. Органы юридического лица. Наименование и местонахождение 
юридического лица. Представительства и филиалы. 
4. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 
5. Виды юридических лиц. 





Задача 1. В регистрирующий орган поступило ходатайство о реги-
страции юридического лица с наименованием «Василий и Виктор».  
В уставе указано, что юридическое лицо будет заниматься оказанием 
юридических услуг. 
Ответьте на вопросы: 
 Можно ли использовать это наименование для индивидуализа-
ции юридического лица? 
 Вправе ли юридическое лицо осуществлять указанный вид дея-
тельности? 
 
Задача 2. Решением облисполкома и с согласия общего собрания 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Л», послед-
ний путем присоединения вошел, как структурное подразделение в 
состав коммунального сельскохозяйственного унитарного предприя-
тия «Е». На момент реорганизации кредиторы сельхозкооператива 
дали согласие на реорганизацию. 
Ответьте на вопросы: 
 Какими способами может быть осуществлена реорганизация 
юридического лица? 
 Какова судьба долгов сельхозкооператива? 
 
Задача 3. ОАО «Х», наряду с публичной продажей акций, выпу-
стило в продажу облигации на сумму в 50% от уставного фонда. 
Определите, вправе ли ОАО выпускать облигации, при каких 
условиях, в каком размере. 
 
Задача 4. В январе 2010 г. организован фонд «М». В соответствии 
с уставом фонд должен был оказывать помощь в организации отдыха 
детей-инвалидов. В течение 2010–2011 гг. фонд действительно орга-
низовал отдых детей, а в 2012–2013 гг. фонд уклонялся от деятельно-
сти, предусмотренной уставом, ссылаясь на отсутствие средств. По 
заявлению попечительского совета суд принял решение о ликвидации 
фонда «М». 
Выполните задания: 
 Назовите основания и порядок ликвидации фондов. 
 Оцените законность принятого решения. 
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Задача 5. Иванов – один из участников полного товарищества по 
торговле недвижимостью – решил расширить свое дело, организовав 
еще одно предприятие в форме коммандитного товарищества. Найдя 
заинтересованное унитарное предприятие, Иванов предложил ему в 
новом предприятии роль полного товарища. Свой статус Иванов 
определил как статус вкладчика, оговорив при этом, что в учреди-
тельном договоре должно быть предусмотрено, что руководить ком-
мандитным товариществом будет сам Иванов в качестве директора. 
Ответьте на вопросы и выполните задание: 
 Каково правовое положение коммандитного товарищества? 
 Чем коммандитное товарищество отличается от полного? 
 Оцените предложенное условие учредительного договора. 
 
Задача 6. Закрытое акционерное общество (ЗАО) «В» было преоб-
разовано в общество с дополнительной ответственностью. 
Ответьте на вопросы: 
 Что понимается под закрытым акционерным обществом с до-
полнительной ответственностью? 
 Каковы отличия ЗАО от ОДО? Кто несет ответственность по 
долгам закрытого акционерного общества, общества с дополнитель-
ной ответственностью? 
 Кто вправе принимать решение о преобразовании ЗАО? 
 Какими нормативными правовыми актами следует руководство-
ваться при реорганизации ЗАО? 
 
Задача 7. Петров решил заниматься предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица, целью которой яв-
ляется оказание юридических услуг. Петров обратился в юридиче-
скую консультацию за разъяснениями. 
Ответьте на вопросы: 
 В какой орган следует обратиться Петрову за регистрацией в ка-
честве индивидуального предпринимателя? 
 Какие документы необходимо представить Петрову для реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя без образова-
ния юридического лица? 
 Необходимо ли получение лицензии для осуществления данного 
вида деятельности? 




Задача 8. Определите, в какой орган следует обратиться за реги-
страцией следующих юридических лиц: 
 общества с ограниченной ответственностью; 
 открытого акционерного общества; 
 потребительского кооператива; 
 коммерческого банка; 
 политической партии; 
 страховой компании; 
 благотворительного фонда; 
 коммерческого вуза; 




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. К коммерческим юридическим лицам относятся: 




д) коммандитные товарищества; 
е) акционерные общества; 
ж) ассоциации (союзы); 
з) государственные унитарные предприятия; 
и) учреждения. 
 
2. К некоммерческим юридическим лицам относятся: 




д) коммандитные товарищества; 
е) акционерные общества; 
ж) ассоциации (союзы); 
з) государственные унитарные предприятия; 
и) учреждения. 
 
3. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь  
правоспособность юридического лица возникает в момент: 
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а) его создания; 
б) внесения соответствующей записи в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
в) получения учредителями регистрационного удостоверения. 
 
4. Юридическое лицо считается созданным с момента: 
а) проведения учредительной конференции; 
б) подачи регистрационных документов в регистрирующий орган; 
в) государственной регистрации; 
г) начала осуществления предпринимательской деятельности; 
д) получения лицензий, необходимых для осуществления пред-
принимательской деятельности. 
 
5. На основании только учредительного договора действуют: 
а) открытые акционерные общества; 
б) закрытые акционерные общества; 
в) полные товарищества; 
г) коммандитные товарищества; 
д) унитарные предприятия; 
е) производственные кооперативы; 
ж) потребительские кооперативы; 
з) общества с дополнительной ответственностью. 
 
6. На основании только устава действуют: 
а) открытые акционерные общества; 
б) закрытые акционерные общества; 
в) полные товарищества; 
г) коммандитные товарищества; 
д) унитарные предприятия; 
е) производственные кооперативы; 
ж) потребительские кооперативы; 
з) общества с дополнительной ответственностью. 
 
7. Создание органов управления не характерно для следующих ор-
ганизационно-правовых форм юридических лиц: 
а) хозяйственные товарищества; 
б) хозяйственные общества; 
в) унитарные предприятия; 




8. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь  
в судебном порядке могут быть признаны экономически несостоятель-
ными (банкротами) следующие некоммерческие юридические лица: 
а) учреждения; 
б) потребительские кооперативы; 
в) общественные объединения; 
г) религиозные организации; 
д) благотворительные и иные фонды. 
 
9. Предприятие с иностранными инвестициями может быть лик-
видировано по решению: 




10. Могут быть ликвидированы по решению регистрирующего ор-
гана в упрощенном порядке, т. е. без создания ликвидационной ко-
миссии, следующие коммерческие организации: 
а) хозяйственные товарищества; 
б) государственные унитарные предприятия; 
в) частные унитарные предприятия; 




1. Дайте определение юридического лица и перечислите его при-
знаки. 
2. Укажите способы создания юридического лица. 
3. Назовите основные классификации юридических лиц. 
4. Охарактеризуйте правоспособность юридического лица. 
5. Дайте характеристику учредительных документов юридическо-
го лица. 
6. Укажите, какими способами прекращается деятельность юри-
дического лица. 
7. Определите сущность реорганизации юридического лица. 
8. Укажите основания ликвидации юридического лица и органы, 
правомочные принимать соответствующее решение. 
9. Назовите этапы ликвидации юридического лица. 
10. Определите, в каком порядке очередности удовлетворяются 
требования кредиторов при ликвидации юридического лица: 
а) задолженность по обязательным платежам в бюджет; 
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б) платежи за причинение вреда жизни или здоровью граждан, пе-
ред которыми юридическое лицо несет ответственность; 
в) требования по обязательствам, обеспеченным залогом имуще-
ства ликвидируемого юридического лица; 
г) расчеты по выплате выходных пособий; 
д) расчеты по выплате заработной платы; 
е) расчеты с иностранными инвесторами. 
 
 




1. Понятие и виды объектов гражданского права. Классификация 
вещей. 
2. Деньги. Валютные ценности как объекты. 
3. Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. 
4. Нематериальные блага и их защита. 
5. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Компенсация 
морального вреда. 




Задача 1. В хозяйственный суд поступило исковое заявление Ива-
нова с требованием к ОАО «А» о принуждении выкупа простых 
именных акций ОАО «Б» в количестве 55 штук. 
В ходе рассмотрения дела было установлено, что в 1996 г. истец 
приобрел простые именные акции ОАО «Б» в количестве 74 шт. В связи 
с реорганизацией путем слияния ОАО «Б» и ОАО «А» истец просит 
обязать ОАО «А» выкупить принадлежащие истцу простые именные 
акции ОАО «Б» в количестве 55 шт., поскольку он выразил свое несо-
гласие быть акционером реорганизационного акционерного общества. 
Ответьте на вопросы: 
 В чем состоит отличие простых акций от привилегированных? 
 В каком порядке реализуются простые акции? 




Задача 2. В хозяйственный суд поступило исковое заявление ак-
ционеров ЗАО «Б» Воробьева, Лозовского, Петрова к акционерам 
ЗАО «Б» Морозову и Николаевой, в связи с нарушением преимуще-
ственного права покупки акций, принадлежавших Морозову и Нико-
лаевой, в количестве 115 шт. Истцы требовали перевести права и 
обязанности по сделке на Воробьева в отношении акций в количестве 
38 шт., на Лозовского – 39 шт., на Петрова – 38 шт. 
В ходе судебного заседания было установлено, что Морозов 28 декаб-
ря 2010 г. на основании договора дарения произвел отчуждение при-
надлежащих ему акций ЗАО «Б» в количестве 115 шт. Николаевой. 
До этого 28 ноября 2008 г. Морозов поставил в известность прав-
ление ЗАО «Б» о желании продать свои акции. Заявление Морозова 
рассмотрено на собрании акционеров 31 марта 2009 г., и получен от-
вет с подписью истца Лозовского об отказе в приобретении акций у 
ответчика. На момент дарения акций Николаева являлась акционером 
общества. 
Ответьте на вопросы и выполните задание: 
 Возможно ли совершение дарения акций ЗАО? 
 Решите спор между акционерами со ссылками на действующее 
законодательство. 
 
Задача 3. В хозяйственный суд обратились граждане Ильин, Пав-
лов, Семенов – акционеры ЗАО «А» – с иском к гражданам Кузнецо-
ву и Николаевой о признании недействительности сделки купли-про-
дажи акций ЗАО «А». 
В ходе судебного заседания было установлено, что 23 декабря 
2004 г. акционер ЗАО «А» Кузнецов и гражданка Николаева совер-
шили сделку купли-продажи 1000 шт. акций ЗАО «А». Сделка заре-
гистрирована в отделении ОАО «Банк Б», имеющего специальное раз-
решение на право осуществления биржевой деятельности. 
Кузнецов пояснил, что неоднократно обращался в органы управ-
ления общества с предложением о продаже своих акций; акционеры 
общества знали о его предложениях. Поскольку согласие от акционе-
ров и от общества на приобретение акций получено не было, он про-
дал акции третьему лицу – Николаевой. 
Ответьте на вопросы: 
 В каком порядке реализуются акции ЗАО? 
 Какие последствия предусмотрены законодательством Республики 
Беларусь за нарушение преимущественного права покупки акций? 






Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Вещи как объекты гражданских прав делятся на: 
а) движимые и недвижимые; 
б) полезные и бесполезные; 
в) главные и неглавные; 
г) старые и новые. 
 
2. К недвижимым вещам относится: 





3. Личным нематериальным благом является: 
а) имущественное право; 




4. К числу ценных бумаг относятся: 
а) чек и акция; 
б) облигация и патент; 
в) свидетельство о регистрации и коносамент; 
г) патент и чек. 
 
5. Вещь, предназначенная для обслуживания другой главной ве-
щи, называется: 
а) принадлежностью; 
б) составной частью; 
в) запасной частью; 
г) дополнительной частью вещи. 
 
6. К недвижимому имуществу относится: 




в) участок леса; 
г) бульдозер; 
д) деревянный дом; 
е) многолетние насаждения; 
ж) ценные бумаги. 
 
7. Понятие «плоды» раскрывает определение: 
а) результат органического, естественного развития вещи; 
б) денежные и иные поступления, полученные от участия вещи в 
гражданском обороте; 
в) объекты, полученные в результате целенаправленного произ-
водственного использования вещей. 
 
8. Понятие «продукция» раскрывает определение: 
а) результат органического, естественного развития вещи; 
б) денежные и иные поступления, полученные от участия вещи в 
гражданском обороте; 
в) объекты, полученные в результате целенаправленного произ-
водственного использования вещей. 
 
9. Понятие «доходы» раскрывает определение: 
а) результат органического, естественного развития вещи; 
б) денежные и иные поступления, полученные от участия вещи в 
гражданском обороте; 
в) объекты, полученные в результате целенаправленного произ-
водственного использования вещей. 
 
10. К плодам относится: 
а) приплод скота; 
б) произведенная предприятием продукция; 
в) проценты по вкладу; 
г) плоды фруктовых деревьев; 
д) арендная плата. 
 
11. К продукции относится: 
а) приплод скота; 
б) произведенная предприятием продукция; 




г) плоды фруктовых деревьев; 
д) арендная плата. 
 
12. К доходам относится: 
 
а) приплод скота; 
б) произведенная предприятием продукция; 
в) проценты по вкладу; 
г) плоды фруктовых деревьев; 
д) арендная плата. 
 
13. Понятие «работа» раскрывает следующее определение: 
а) действие обязанного лица, не порождающее материального блага; 
б) действие лица по поводу нематериальных благ; 
в) действие, приводящее к возникновению овеществленного ре-
зультата; 
г) действие по поводу материальных благ. 
 
14. Понятие услуга раскрывает следующее определение: 
а) действие обязанного лица, не порождающее материального блага; 
б) действие лица по поводу нематериальных благ; 
в) действие, приводящее к возникновению овеществленного ре-
зультата; 




1. Определите понятие объектов гражданских прав и перечислите их. 
2. Дайте определение понятия «вещь». 
3. Укажите критерии классификации вещей и приведите соответ-
ствующие примеры. 
4. Дайте определение ценной бумаги и укажите ее признаки. 
5. Перечислите виды ценных бумаг по основным их классификациям. 
6. Определите особенности нематериальных объектов граждан-
ского права и приведите их примеры. 
7. Определите понятие морального вреда, чести, достоинства, де-
ловой репутации. 





Тема 5. СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
И ДОВЕРЕННОСТЬ 
План 
1. Понятие и виды сделок. 
2. Условия действительности сделок. Недействительность сделки. 
3. Понятие представительства и его виды. Лица, не являющиеся 
представителями. 
4. Доверенность и ее виды. 




Задание 1. Пользуясь ГК РБ, подберите примеры консенсуальных, 
реальных, возмездных, безвозмездных и односторонних сделок. 
 
Задание 2. Составьте схему «Форма сделок». 
 
Задание 3. Используя ГК РБ, приведите примеры сделок, в кото-
рых конклюдентные действия или молчание могут рассматриваться в 
качестве формы их заключения. 
 
Задание 4. Приведите примеры письменных доказательств, кото-
рые, по вашему мнению, могут служить доказательствами факта за-
ключения сделки. 
 
Задание 5. Используя ГК РБ, приведите примеры сделок, для ко-
торых законодатель установил обязательное соблюдение требований:  
а) о простой письменной форме сделки;  
б) о нотариальном удостоверении сделки;  




Задача 1. Борисов продает жилой дом Журавлеву. 
Ответьте на вопросы: 
 В какой форме должна быть оформлена сделка? 
 С какого момента данная сделка считается заключенной? 




Задача 2. Воробьев оформил договор дарения автомашины «Жи-
гули» своему родственнику Николаеву. Фактически Николаев упла-
тил Воробьеву 50 млн р. 
Ответьте на вопрос и выполните задание: 
 По условию задачи определите, какой характер носит сделка  
между Воробьевым и Николаевым. 
 Какие имущественные последствия могут наступить в случае 
спора между сторонами по условиям сделки? 
 
Задача 3. Андреева передает принадлежащий ей жилой дом в соб-
ственность Семеновой, которая обязуется осуществлять пожизненное 
содержание с иждивением гражданина Иванова. 
Ответьте на вопрос и выполните задание: 
 Определите форму данной сделки. 
 Какие последствия наступят, если не соблюдается форма такой 
сделки? 
 
Задача 4. 13-летний подросток Андреев подаренный ему на день 
рождения фотоаппарат обменял на велосипед, принадлежащий  
20-летнему Петрову. 
Так как Петров отказался вернуть фотоаппарат и взять свой вело-
сипед обратно, отец Андреева обратился в суд. 
Ответьте на вопросы: 
 Обязан ли отец представить в суд доверенность на право предъяв-
ления иска? 
 Если суд признает данную сделку недействительной, то какие 
имущественные последствия могут наступить? 
 
Задача 5. Унитарное предприятие, принадлежащее ОАО «Р», про-
дало ООО «Н» здание склада за 60 млн р. Фактическая цена здания 
склада по акту оценки составила 120 млн р. 
ОАО «Р» обратилось в суд с иском о признании сделки недей-
ствительной. 
Ответьте на вопросы и выполните задание: 
 По условию задачи определите правомерность данной сделки. 
 Если суд признает сделку недействительной, то какие имуще-
ственные последствия могут наступить? 
 
Задача 6. Согласно договору, общество с ограниченной ответ-
ственностью «П» должно представить кооперативу «Л» в аренду 
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складское помещение, если кооператив до 1 мая  не заключит дого-
вор с другим субъектом. 
Ответьте на вопросы и выполните задание: 
 По условию задачи определите, какая сделка совершена между 
ООО «П» и кооперативом «Л». 





Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Сделка – это: 
а) абсолютное событие; 
б) любое действие; 
в) правомерное, волевое действие; 
г) неправомерное действие. 
 
2. В устной форме заключаются сделки: 
а) для которых законодательством не предусмотрена письменная 
форма; 
б) граждан между собой; 
в) между гражданами на сумму до 10 базовых величин; 
г) между гражданами и юридическими лицами. 
 
3. В простой письменной форме заключаются сделки: 
а) если это не запрещено законом; 
б) юридических лиц между собой и с  гражданами; 
в) юридических лиц между собой и с гражданами, кроме исполня-
емых в момент заключения; 
г) граждан между собой. 
 
4. Недействительные сделки делятся на: 
а) ничтожные и оспоримые; 
б) ничтожные и обжалуемые; 
в) оспоримые и бесспорные; 




5. Двусторонняя реституция как последствие недействительности 
сделки означает: 
а) взаимное возмещение убытков сторонами сделки; 
б) изъятие всего полученного по сделке в доход государства; 
в) возврат сторон сделки в первоначальное положение; 
г) возмещение убытков потерпевшему. 
 
6. К числу ничтожных относится сделка: 
а) мнимая и притворная; 
б) под влиянием обмана или заблуждения, имеющего существен-
ное значение; 
в) лица, не способного понимать значение своих действий; 
г) несовершеннолетнего. 
 
7. К числу оспоримых относится сделка: 
а) недееспособного лица; 
б) лица, не способного понимать значение своих действий; 
в) запрещенная законодательством; 
г) мнимая и притворная. 
 
8. Срок исковой давности для применения последствий ничтожно-
сти сделки: 
а) три года; 
б) один год; 
в) десять лет; 
г) шесть месяцев. 
 
9. Представителем может быть: 
а) любой субъект права; 
б) малолетний; 
в) юридическое лицо; 
г) дееспособный гражданин или юридическое лицо в определен-
ных случаях. 
 
10. Предельный срок действия доверенности: 
а) три года; 
б) не установлен; 
в) один год; 




1. Назовите понятие и признаки сделки. 
2. Укажите основные классификации сделок. 
3. Определите условия действительности сделок. 
4. Укажите основные требования законодательства к форме сделок. 
5. Назовите и охарактеризуйте виды недействительных сделок, 
приведите их примеры. 
6. Охарактеризуйте последствия признания сделок недействительными. 
7. Укажите основания и назовите виды представительства. 
8. Дайте определение и характеристику доверенности как сделки. 
9. Назовите основания прекращения представительства. 
 
 
Тема 6. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. ИСКОВАЯ  
ДАВНОСТЬ 
План 
1. Понятие сроков и их исчисление. 
2. Виды сроков: гарантийные, пресекательные, претензионные; дого-
ворные, нормативные, судебные; иные. 
3. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. Требования, 
на которые исковая давность не распространяется. 
4. Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв те-
чения срока исковой давности. 
Л.: [1], [5], [7], [11], [17], [22], [28]. 
 
Тесты 
Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
1. Течение срока, определенного периодом времени, начинается: 
а) с момента, определенного сторонами; 
б) на следующий день; 
в) в день начала срока; 
г) со дня, предшествующего дню начала срока. 
2. Диспозитивным является срок: 
а) установленный судом; 
б) установленный законом; 
в) который стороны не могут изменить; 
г) который стороны могут изменить своим соглашением. 
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3. Срок, исчисляемый годами, истекает: 
а) в первый день следующего года; 
б) в последний день соответствующего года; 
в) в соответствующий месяц и число последнего года срока; 
г) в установленный сторонами момент. 
 
4. Исковая давность применяется по инициативе: 
а) прокурора; 
б) истца в споре; 
в) стороны в споре; 
г) суда. 
 
5. Общий срок исковой давности составляет: 
а) десять лет; 
б) три года; 
в) один год; 
г) пять лет. 
 
6. Специальные сроки исковой давности устанавливаются: 
а) договором; 
б) судом; 
в) соглашением сторон; 
г) законодательными актами. 
 
7. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда: 
а) лицо обратилось с претензией к нарушителю его права; 
б) лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права; 
в) лицо обратилось в суд; 
г) стороны достигли соглашения. 
 
8. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться 
уважительными, если они имели место: 
а) в течение всего срока давности; 
б) в последние три месяца срока давности; 
в) в последние шесть месяцев срока давности; 
г) в последний год срока исковой давности. 
 
9. Исковая давность не распространяется на требования: 
а) о взыскании неустойки; 
б) о возмещении ущерба имуществу физического лица; 
в) по виндикационному иску; 





1. Определите понятие срока и его значение в гражданских право-
отношениях. 
2. Назовите основные правила исчисления сроков в гражданском 
праве. 
3. Перечислите основные классификации сроков с соответствую-
щими примерами. 
4. Определите понятие исковой давности и ее применение в граж-
данских правоотношениях. 
5. Назовите виды сроков исковой давности. 
6. Укажите основания и порядок приостановления и перерыва 
срока исковой давности. 








1. Содержание права собственности. Основания приобретения права 
собственности. 
2. Формы и субъекты права собственности. Прекращение права 
собственности. 
3. Понятие и основания возникновения общей собственности. Ви-
ды права общей собственности. 
4. Ограниченные вещные права. 




Задача 1. Весной текущего года совхоз «С» продал универсальной 
базе 12 т картофеля, которые находились в отдельном бурте. Покупа-
тель вскрыл бурт и произвел обмер картофеля. На склад базы были 
вывезены 3 т картофеля, а 9 т оставлено в бурте. В последующие дни 
пошли дожди, наступило резкое похолодание и заморозки, в резуль-
тате чего весь оставшийся в бурте картофель оказался испорченным.  
База предъявила к совхозу требование заменить 9 т испорченного 
картофеля или возвратить его предварительную оплату. Совхоз отка-
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зал в удовлетворении предъявленных требований. Тогда база обрати-
лась с иском в суд. 
Определите, какое решение может вынести суд по условию задачи. 
 
Задача 2. УП «Т» передало ОАО «Г» для переработки на чипсы  
10 т картофеля стоимостью 10 млн р. 
Согласно договору УП «Т» должно заплатить стоимость перера-
ботки в размере 15 млн р. 
Фактически стоимость переработки составила 17 млн р., о чем  
26 апреля было сообщено УП «Т». Не получив ответ на новое уве-
домление, 27 апреля ОАО «Г» изготовленные чипсы продало инди-
видуальному предпринимателю Лозовскому. 
УП «Т» обратилось в суд. 
Укажите, какое решение может вынести суд по условию задачи. 
 
Задача 3. Рабочие ремонтно-строительного управления № 3 
стройтреста № 5 при проведении ремонта теплотрассы по улице Ста-
робинской откопали глиняный кувшин, в котором находилось 30 зо-
лотых монет дореволюционной чеканки, колье с изумрудными кам-
нями и пять золотых червонцев – всего на сумму 5 млрд р. Найден-
ные ценности были сданы по акту в отделение милиции. 
Ответьте на вопросы: 
 Могут ли рабочие, нашедшие клад, потребовать вознаграждение? 
 Если могут, то в каком размере? 
 
Задача 4. Между птицефабрикой «Б» и ОАО «С» заключен дого-
вор поставки продукции птицеводства. 
Птицефабрика «Б» 20 февраля исполняя договор, отправила авто-
машиной 40 ящиков яиц. 
Из-за гололеда шофер Григорьев с управлением автомашины не 
справился и машина перевернулась. Продукция разбилась. 
Птицефабрика, считая, что она свои обязанности по договору ис-
полнила, предъявила требования ОАО «С» оплатить отгруженный ей 
товар 20 февраля. 
ОАО «С» отказалось от оплаты, так как к нему товар не поступил. 
Определите, как должен быть решен данный спор. 
 
Задача 5. Экспедитор райпо на складе № 3 универсальной базы 
облпотребсоюза произвел отборку товаров детского ассортимента, 
причитающихся по договору в счет поставки на 2-ой квартал 
 екущеего года. 
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Отобранный товар был сосредоточен в углу склада. Экспедитор 
отправился за автомашиной, а работники склада занялись составле-
нием приемно-сдаточного документа. 
В это время от удара молнии на складе возник пожар, который 
уничтожил товар и часть склада. 
Универсальная база потребовала от райпо оплатить сгоревший то-
вар и отказалась выдать взамен сгоревшего новый товар, считая, что 
право собственности на отобранный товар перешло к райпо. 
Укажите, как должен быть разрешен данный спор. 
 
Задача 6. На земельном участке фермера Петрова оказалась часть 
подсобного хозяйства (помещение для содержания скота), принадле-
жавшего райпо. 
Петров потребовал перенести помещение, находящееся на его зе-
мельном участке, так как оно мешает в полном объеме использовать 
землю. 
Так как райпо отказалось выполнить это требование, Петров на 
границе участка выкопал канаву, дорогу, ведущую к ферме переко-
пал. Этим он лишил возможности пользоваться фермой. Райпо обра-
тилось в суд. 
Определите, какое решение может принять суд по условию задачи. 
 
Задача 7. Николаев в зоне, не отведенной для строительства, по-
строил двухэтажный коттедж, который продал Борисову. 
Определите правомерность действий Николаева. Если, по вашему 
мнению действия Николаева неправомерны, то какие последствия 
могут наступить в данном случае? 
 
Задача 8. Определите собственника и способ возникновения права 
собственности в нижеследующих примерах: 
1. Художник Романов написал картину «Рассвет над рекой». 
2. Ковалев сдал в камеру хранения свой чемодан с вещами. 
3. Борисов в магазине № 16 райпо 30 декабря купил в кредит сто-
ловый гарнитур с рассрочкой платежа на 6 месяцев. 
4. Арендатор Тимофеев на арендованном земельном участке по-
лучил урожай овощей на общую сумму 500 тыс. р. Арендодатель – 
совхоз «И», потребовал от Тимофеева передать ему 20% собранного 
урожая. 
5. Иванов принадлежащую ему автомашину ГАЗ-53, передал в ка-




Задача 9. Во время капитального ремонта дома, принадлежащего 
городскому Совету депутатов, при разборке стены рабочие Соколов, 
Николаев, Емельянов обнаружили клад, состоящий из золотых и се-
ребряных монет царской чеканки. 
Соколов, Николаев, Емельянов найденный клад разделили между 
собой. 





Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Правомочиями собственника являются: 
а) владение и изъятие; 
б) владение, пользование и распоряжение; 
в) владение и пользование; 
г) владение и распоряжение. 
 
2. Правомочие владения обозначает: 
а) возможность определять юридическую судьбу вещи; 
б) возможность осуществлять фактическое господство над вещью; 
в) возможность извлекать полезные свойства из вещи; 
г) возможность уничтожить вещь. 
 
3. Правомочие пользования обозначает: 
а) возможность извлекать полезные свойства из вещи; 
б) возможность определять фактическую судьбу вещи; 
в) возможность определять юридическую судьбу вещи; 
г) возможность держать вещь в руках. 
 
4. Собственность в Республике Беларусь может быть: 
а) публичной и частной; 
б) государственной и личной; 
в) республиканской и частной; 
г) государственной и частной. 
 
5. Первоначальным способом возникновения права собственности 
является: 
а) купля-продажа имущества; 
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б) дарение имущества; 
в) создание новой вещи; 
г) приватизация. 
 
6. Производным способом возникновения права собственности 
является: 
а) находка; 
б) покупка имущества; 
в) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей; 
г) клад. 
 
7. Срок приобретательской давности на недвижимое имущество 
составляет: 
а) один год; 
б) десять лет; 
в) пятнадцать лет; 
г) пять лет. 
 
8. Безвозмездное изъятие имущества у собственника как санкция 






9. Если иное не установлено законодательством или соглашением 
сторон, имущество, принадлежащее нескольким лицам, является: 
а) общей совместной собственностью; 
б) частной собственностью; 
в) общей долевой собственностью; 




1. Определите право собственности в объективном и субъектив-
ном смысле. 
2. Охарактеризуйте основные правомочия собственника. 
3. Укажите формы и виды собственности в Республике Беларусь. 
4. Назовите ограничения правомочий собственника. 
5. Перечислите первоначальные и производные способы возник-
новения права собственности. 
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6. Назовите способы прекращения права собственности. 
7. Перечислите ограниченные вещные права. 
8. Охарактеризуйте понятие и виды общей собственности по зако-
нодательству Республики Беларусь. 
 
 




1. Способы защиты права собственности и других вещных прав: 
общая характеристика. 
2. Истребование имущества из чужого незаконного владения (вин-
дикационный иск). 
3. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лише-
нием владения (негаторный иск). 
4. Иски об исключении из описи (освобождении имущества от 
ареста). 




Задание 1. Составьте максимально разветвленную систему граж-
данско-правовых способов защиты права собственности. Укажите, 
какие категории исков в этой системе могут соединяться в одном ис-
ковом требовании. Подтвердите примерами. 
 
Задание 2. Составьте исковое заявление о возврате имущества из 
чужого незаконного владения с использованием фабулы любой зада-
чи по теме. 
 





Задача 1. Соколов в городском парке 2 января нашел дамскую су-
мочку, в которой находились часы марки «Ориель», косметичка,  
50 тыс. р., диплом об окончании сельскохозяйственного техникума. 
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Соколов часы «Ориель» и косметичку продал Андреевой 30 янва-
ря, диплом по почте отправил в техникум. Деньги израсходовал на 
свои нужды. 
Чащина увидела у Андреевой свои часы, предъявила паспорт ча-
сов и потребовала возвратить ей часы. Андреева отказалась, пояснив, 
что часы она купила у Соколова. 
Ответьте на вопросы и выполните задание: 
 По условию задачи определите правомерность действий Соко-
лова, Андреевой и Чащиной. 
 Какой иск, к кому может предъявить Чащина, и какое решение 
может быть принято судом? 
 
Задача 2. Весенним паводком унесло моторную лодку, принадле-
жавшую райпо. 
Спустя 3 месяца лодка была обнаружена у Воробьева. Вернуть 
лодку Воробьев отказался, заявив, что он ее выловил во время павод-
ка и она перешла в его собственность. 
Ответьте на вопросы: 
 Приобрел ли Воробьев права собственности на лодку? 
 Может ли райпо истребовать от Воробьева принадлежащую ему 
лодку? 
 Какой орган может рассмотреть данный спор и какое решение 
может быть принято? 
 
Задача 3. Продовольственный кооператив «С» разгрузил строи-
тельные материалы перед входом в магазин, принадлежащий пред-
принимателю Зиновьеву. Этим он затруднил доступ покупателей в ма-
газин, что, естественно, сказалось на финансовом положении Зиновьева. 
Убрать строительные материалы кооператив обещал через месяц, 
как только райисполком выделит ему земельный участок под строи-
тельство объекта. 
 Как может быть разрешен данный спор? 
 
Задача 4. Андреев купил у Филиппова пылесос. Вскоре выяви-
лось, что Филиппов продал пылесос, полученный им во временное 
пользование в УП «Прокат». О том, что пылесос является арендован-
ным имуществом, покупателю не было известно. 
Вернуть пылесос УП «Прокат» Андреев отказался. УП «Прокат» 
обратился в суд. 
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Ответьте на вопросы: 
 Какое решение может принять суд по условию задачи? 
 Изменится ли решение суда, если бы Филиппов продал пылесос, 
взятый им у своего знакомого? 
 
Задача 5. На стадии реорганизации при слиянии ЗАО «С» и ЗАО 
«О» к ЗАО «С» кредитором – кооперативом «К» – были предъявлены 
требования о возвращении кооперативу оборудования, которое ко-
оператив поставил ЗАО «С», и которое не было оплачено ЗАО, не-
смотря на то, что срок платежа давно истек. 
Между председателем кооператива и директором ЗАО «С» состо-
ялась устная беседа, в которой директор ЗАО признал требования ко-
оператива обоснованными, однако до завершения реорганизации ре-
шать этот вопрос отказался. Однако до завершения процедуры реор-
ганизации склад, где находилось оборудование, сгорел, а само 
оборудование пришло в негодность. 
Кооператив «К», лишившись возможности истребовать вещь в 
натуре, предъявил требование к вновь созданному ЗАО «П» о возмеще-
нии убытков, вызванных гибелью принадлежавшего ему оборудования. 
Ответьте на вопросы: 
 Является ли ЗАО «П» ответчиком в споре? 
 Подлежит ли иск кооператива «К» удовлетворению? 
 Было бы иным решение суда, если: 
а) истцом своевременно был предъявлен иск об исключении иму-
щества из описи, фигурирующей в передаточном акте ЗАО «С»; 
б) истцом своевременно были заявлены требования о погашении 
задолженности по оплате поставленного оборудования. 
 
Задача 6. Иванов обратился в органы ГАИ с просьбой зарегистри-
ровать принадлежащий ему автомобиль, который он купил у частно-
го лица Ковалева, гостившего летом у его соседей. Как выяснилось, 
автомобиль, проданный Иванову гражданином Ковалевым, значится 
в угоне, поэтому был у него изъят с целью возвращения его законно-
му владельцу. 
Ответьте на вопросы: 
 Правомерны ли действия должностных лиц ГАИ? 
 Подлежит ли автомобиль возврату законному владельцу? 






Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Срок давности для предъявления виндикационного иска: 
а) не установлен; 
б) три года; 
в) один год; 
г) шесть месяцев. 
 
2. От добросовестного приобретателя не могут быть истребованы: 
а) вещи; 
б) автомобиль; 
в) деньги и ценные бумаги на предъявителя; 
г) потребляемые вещи 
 
3. Негаторный иск направлен на защиту правомочия: 





4. Срок давности для предъявления негаторного иска: 
а) десять лет; 
б) три года; 
в) один год; 
г) исковая давность не распространяется. 
 
5. К вещно-правовым способам защиты права собственности от-
носятся: 
а) виндикационный иск; 
б) негаторный иск; 
в) иск о возмещении вреда; 
г) иск о возврате неосновательного обогащения; 
д) иск об исключении имущества из описи, освобождении от ареста. 
 
6. Предметом виндикационного иска является: 
а) имущество, определяемое родовыми признаками; 
б) любое имущество, ранее принадлежавшее лицу на вещном праве; 
в) индивидуально-определенное имущество; 
г) индивидуально-определенное имущество, сохранившееся в натуре. 
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г) рабочий скот; 
д) ценные бумаги на предъявителя. 
 
8. Условиями предъявления негаторного иска являются: 
а) истцом должен быть владеющий имуществом собственник; 
б) ответчик – лицо, создающее помехи во владении, пользовании 
или распоряжении имуществом; 
в) имущество находится вне сферы хозяйственного господства 
собственника; 
г) действия ответчика являются противоправными; 
д) действия ответчика должны быть виновными; 
е) к моменту предъявления иска нарушение прав собственника 
прекратилось; 





1. Назовите способы защиты права собственности и других вещ-
ных прав. 
2. Укажите отличие вещно-правовых и обязательственно-правовых 
способов защиты права собственности. 
3. Назовите и охарактеризуйте условия удовлетворения виндика-
ционного иска. 
4. Дайте характеристику негаторного иска. 
5. Укажите содержание требования в иске об освобождении иму-
щества от ареста. 








1. Понятие обязательства и основания его возникновения. 
2. Основания прекращения обязательств. 
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3. Исполнение обязательства. 
4. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
5. Перемена лиц в обязательстве. Условия уступки требования. 
Перевод долга. 




Задача 1. Три унитарных предприятия, входящие в одно объеди-
нение, заключили договор с консервным заводом о поставке консер-
вов. Два унитарных предприятия полностью выбрали свои доли про-
дукции и рассчитались с консервным заводом. Третье УП отказалась 
от принятия своей доли консервов. Завод потребовал, чтобы первые 
УП выполнили обязательство и за третье УП. 
Ответьте на вопросы: 
 Обосновано ли требование консервного завода? 
 Как регулируется исполнение обязательства при множественно-
сти лиц? 
 
Задача 2. Воробьева обратилась в суд с иском о признании дого-
вора и передаче в собственность жилой площади, недействительным, 
указав в исковом заявлении, что ответчица, ее сестра Лозовская, подде-
лала ее подпись в договоре на приватизацию, а она, Воробьева, согласия 
на приватизацию не давала, а сейчас не может разменять квартиру. 
Тот факт, что Воробьева договор не подписывала, подтвержден 
свидетельскими показаниями и не оспаривался ответчицей. 
Укажите, каково будет решение суда. 
 
Задача 3. Гражданин Зиновьев обратился в суд с иском к гражда-
нину Борисову о возврате 1 тыс. долл. США. Эту сумму Зиновьев пе-
редал Борисову после устной договоренности о покупке у последнего 
дома за 9 тыс. 500 долл. США. Они договорились, что договор купли-
продажи дома будет подписан ими через 4 дня. Поскольку Зиновьев в 
установленный срок для подписания договора не явился, Борисов 
продал дом другому лицу. Узнав об этом, Зиновьев потребовал от 
Борисова возврата ему 1 тыс. долл. США. Однако последний отка-
зался это сделать, заявив, что эти деньги являются задатком. По-
скольку же договор купли-продажи дома они не подписали ввиду не-
явки Зиновьев, то задаток возврату не подлежит. 
Определите, каким должно быть решение суда по этому спору. 
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Задача 4. Группа подростков – Андреев, Ковалев, Марков – в со-
стоянии алкогольного опьянения учинила во дворе дома, где прожи-
вал Васильев, хулиганские действия. Подростки разбили мотоцикл 
Васильева, угрожали его семье расправой и поджогом дома. Через 
два дня Васильева и его 5-летнего сына на улице окружили Андреев, 
Ковалев, Марков и стали угрожать физической расправой. Васильев 
предупредил о применении оружия, а затем выстрелил из обреза.  
От полученной раны Ковалев умер. 
Родители Ковалева обратились с иском к Васильеву о возмещении 
причиненного им в связи со смертью сына морального вреда, а также 
расходов на установку памятника и проведение поминок. 
Ответьте на вопросы: 
 Подлежит ли иск удовлетворению? 
 Есть ли основания освободить Васильева от гражданско-правовой 
ответственности? 
 Компенсируется ли моральный вред членам семьи в связи с ги-
белью их родственников? 
 Как определяется размер убытков, вызванных смертью члена 
семьи? 
 
Задача 5. Соколов 1 апреля получил в ломбарде займ на 2 месяца 
под залог золотого кольца в размере 1 млн р. Кольцо было оценено в 
2 млн р. Спустя 3 месяца Соколов явился в ломбард для того, чтобы 
возвратить займ и получить назад кольцо. Однако администрация 
ломбарда информировала его о том, что кольцо уже было продано 
через комиссионный магазин. Более того, в связи с падением спроса 
на ювелирные изделия и наличием скрытых дефектов, которые не 
были замечены при первоначальной оценке, кольцо удалось продать 
только за 800 тыс. р. В связи с этим администрация ломбарда потре-
бовала от Соколова доплатить 200 тыс. р. 
Ответьте на вопросы: 
 Каков порядок реализации вещей в ломбарде? 
 Как решить спор? 
 
Задача 6. Ковалев, которому срочно понадобились деньги, попро-
сил у Смирнова взаймы 10 млн р. на два месяца. Смирнов согласился 
дать в долг эту сумму, но с условием, что Ковалев передаст ему в за-
лог имевшуюся у последнего в собственности картину художника 
Журавлева. Соглашение о займе было удостоверено распиской, кото-
рую Смирнов дал Ковалеву, однако письменного соглашения о залоге 
заключено не было. Стоимость картины была оценена в 20 млн р. Че-
рез 3 месяца Ковалев принес Смирнову взятые взаймы 10 млн р., од-
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нако последний отказался принять деньги, заявив, что поскольку Ко-
валев просрочил возврат долга, картина стала его собственностью. 
Ответьте на вопросы: 
 Как решить спор? 
 Изменится ли решение, если соглашение о залоге было облечено 




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Обязательства делятся следующим образом: 
а) договорные и внедоговорные; 
б) условные и безусловные; 
в) реальные и консенсуальные; 
г) делимые и неделимые. 
 
2. Принципами исполнения обязательств являются: 
а) надлежащее и реальное исполнение; 
б) добросовестное и разумное исполнение; 
в) своевременное и правильное исполнение; 
г) надлежащее исполнение. 
 
3. Досрочное исполнение обязательств: 
а) допускается по инициативе должника; 
б) не допускается; 
в) допускается всегда; 
г) допускается, если иное не предусмотрено законодательством 
или условиями обязательства. 
 






5. Соглашение о неустойке должно быть: 
а) в регистрационной форме; 
б) в такой же форме, как основное обязательство; 
в) в нотариальной форме; 
г) только в письменной форме. 
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6. По порядку исчисления неустойка бывает: 
а) штраф и пеня; 
б) штраф и проценты; 
в) законная и договорная; 
г) императивная и диспозитивная. 
 
7. Суд вправе уменьшить размер неустойки: 
а) всегда; 
б) в случае тяжелого финансового положения стороны; 
в) если кредитор не возражает; 
г) если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства. 
 
8. По общему правилу заложенное имущество находится: 
а) у залогодателя; 
б) у третьего лица; 
в) у залогодателя, если иное не предусмотрено договором; 
г) у залогодержателя. 
 
9. Ипотека – это: 
а) залог ценных бумаг; 
б) залог недвижимости; 
в) залог прав; 
г) залог товаров в обороте. 
 
10. Срок удержания: 
а) ограничивается одним годом; 
б) ограничивается сроком исковой давности; 
в) ограничивается моментом исполнения основного обязательства; 




1. Определите понятие обязательства в гражданском праве. 
2. Назовите основания возникновения обязательств и их субъекты. 
3. Дайте характеристику основных видов обязательств. 
4. Охарактеризуйте порядок перемены лиц в обязательстве. 
5. Перечислите основания прекращения обязательств. 
6. Назовите и охарактеризуйте принципы исполнения обязательств. 
7. Перечислите способы обеспечения исполнения обязательств. 




Тема 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
План 
1. Основания ответственности за нарушение обязательства. Убыт-
ки и неустойка. 
2. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. От-
ветственность за неисполнение обязательства в натуре. 
3. Субсидиарная ответственность. Ответственность должника за 
своих работников. 
4. Вина кредитора. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 




Задание 1. Составьте схемы: 
а) виды гражданско-правовой ответственности; 
б) формы гражданско-правовой ответственности; 
в) состав гражданского правонарушения. 
 
Задание 2. Используя ГК РБ, подберите примеры норм: 
а) устанавливающих субсидиарную ответственность; 
б) предусматривающих взыскание убытков; 
в) предусматривающих ответственность независимо от вины. 
 
Задание 3. Проанализировав положения статьи 366 «Ответствен-
ность за неисполнение денежного обязательства» ГК РБ, рассчитайте 
размер процентов за пользование чужими денежными средствами, при 
следующих условиях: дата возникновения задолженности – 1 июня 
2010 г., сумма долга составляет 10 698 230 р., день подачи искового 




Задача 1. Согласно договору ООО «К» обязано было к 10 декабря 
текущего года поставить производственному кооперативу «С» кир-
пич в количестве 10 млн шт. по цене 100 р. за 1 шт. Кирпич оплачен  
1 декабря. 
Несмотря на неоднократные напоминания поставщику, кирпич к 
установленному договором сроку не был получен. 
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В связи с этим кооператив приобрел указанное количество кирпи-
ча в ОАО «А» по цене 150 р. за штуку. 
Производственный кооператив обратился в суд с требованием 
взыскать с поставщика ООО «К»: 
а) сумму предоплаты за 10 млн шт. кирпича; 
б) проценты за пользование чужими деньгами с 1 декабря по 1 ян-
варя; 
в) стоимость кирпича, приобретенного в ОАО «А»; 
г) стоимость транспортировки кирпича со склада ОАО «А» и по-
грузочно-разгрузочных работ на сумму 500 тыс. р.; 
д) неустойку в размере 10% от стоимости непоставленного кирпича; 
е) государственную пошлину в установленном размере. 
Определите, подлежат ли удовлетворению указанные выше требо-
вания кооператива. 
 
Задача 2. ОАО «К» согласно договору 10 января поставило опто-
вой базе швейные изделия в счет 1-го квартала текущего года. Товар 
оплачен в сумме 70 000 000 р. 12 января. 
При приемке товара 14 января в швейных изделиях выявлены раз-
личные дефекты на общую сумму 2 300 000 р. 
17 января о выявленных нарушениях условий договора было со-
общено поставщику. 
20 января поставщик (ОАО «К») уведомил базу, что товар с выяв-
ленными дефектами будет заменен в ближайшее время. 
В соответствии с договором за поставку недоброкачественного 
товара поставщик уплачивает неустойку в размере 25% от стоимости 
некачественного товара. 
В связи с тем, что ОАО «К» не выполнило свои обещания, оптовая 
база 21 июля обратилась в хозяйственный суд с иском о взыскании 
неустойки за поставку недоброкачественной продукции; процентов в 
размере ставки рефинансирования за пользование чужими денежны-
ми средствами. 
Определите сумму исковых требований истца и укажите, какое 
решение может принять суд. 
 
Задача 3. Согласно договору ОАО «У» 30 июля со склада, принад-
лежащего ООО «Д», получило спортивные изделия в количестве, ассор-
тименте и цене, указанным в договоре, на общую сумму 158 020 000 р. 
По условию договора оплата товара производится в течение  
5 банковских дней со дня получения товара. В случае неуплаты в 
установленный договором срок покупатель уплачивает пеню на 
0,01% за каждый день просрочки. 
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ОАО «У» оплату за полученные товары произвело по платежному 
поручению 26 октября. 
ООО «Д» обратилось в суд с требованием взыскать с ОАО «У»: 
а) пеню за просрочку платежа; 
б) проценты за пользование денежными средствами в связи с про-
срочкой платежа за полученный товар по ставке рефинансирования 
Национального банка. 
Укажите, правомерны ли требования ООО «Д». Произведите рас-




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Убытки включают в себя: 
а) реальный ущерб; 
б) упущенную выгоду; 
в) реальный ущерб и упущенную выгоду; 
г) расходы кредитора. 
 
2. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств установлена неустойка, то: 
а) взыскиваются и убытки, и неустойка; 
б) взыскиваются или убытки, или неустойка по выбору истца; 
г) убытки не взыскиваются; 
д) убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. 
 
3. Размер процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами определяется: 
а) ставкой рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь, если иной размер не установлен договором; 
б) только ставкой рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь; 
в) только соглашением сторон; 
г) только банком. 
 
4. Если нарушение обязательств произошло по вине обеих сторон, суд: 
а) освобождает от ответственности должника; 
б) устанавливает долевую ответственность; 
г) уменьшает размер ответственности должника; 
д) освобождает от ответственности кредитора. 
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5. В гражданском праве в отношении возмещения убытков за-
креплено общее правило: 
а) полного возмещения убытков; 
б) ограниченного возмещения убытков; 
г) возмещения только неполученной прибыли; 
д) возмещения только реального ущерба. 
 
6. Вина в гражданском праве может выступать в форме: 
а) только умысла; 
б) только небрежности; 
г) прямого умысла и легкомыслия; 
д) умысла и неосторожности. 
 
7. Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность: 
а) при наличии вины, кроме случаев, когда законодательством или 
договором установлены иные основания ответственности; 
б) при наличии вины; 
в) при отсутствии вины; 
г) независимо от вины. 
 
8. К характерным (специфическим) признакам гражданско-правовой 
ответственности относится: 
а) имущественный характер; 
б) как имущественный, так и неимущественный характер; 
в) ответственность правонарушителя перед государством; 
г) ответственность правонарушителя перед потерпевшим; 
д) государственное принуждение; 
е) вина правонарушителя; 
ж) императивный характер; 
з) диспозитивный характер. 
 
9. Гражданско-правовой ответственностью не является: 
а) возмещение убытков в результате ненадлежащего исполнения 
договора; 
б) односторонняя реституция; 
в) истребование имущества из чужого незаконного владения (вин-
дикация); 
г) отказ от принятия ненадлежащим образом исполненного по до-
говору; 




10. Общей (универсальной) формой гражданско-правовой ответ-
ственности называется: 
а) возмещение убытков; 
б) уплата неустойки; 





1. Назовите и раскройте признаки гражданско-правовой ответ-
ственности. 
2. Назовите и раскройте основания и условия наступления ответ-
ственности за нарушение обязательств. 
3. Раскройте виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
4. Охарактеризуйте специфику гражданско-правовой ответствен-
ности за неисполнение денежного обязательства. 
5. Перечислите основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. 
6. Укажите случаи наступления ответственности без вины. 
7. Дайте понятие смешанной ответственности. 
8. Назовите формы вины в гражданском праве. 
 
 




1. Понятие договора. Форма договора. 
2. Виды договоров. 
3. Стадии и порядок заключения договора. 
4. Основания и порядок изменения и расторжения договора. 




Задание 1. Подготовьте проект договора (по выбору студента). 
 







Задача 1. Потребительское общество в качестве заказчика заклю-
чило договор строительного подряда на постройку склада хранения 
овощей на 550 т из материалов заказчика с ОАО «М» на сумму 332 млн 
р. К обусловленному времени – 10 апреля – ОАО «М» разметило 
площадку строительства, завезло технику, однако ни к 10 апреля, ни  
к 1 мая заказчик не поставил кирпич. 
Подрядчик письменно уведомил потребительское общество о рас-
торжении договора и о возмещении убытков в сумме 1,2 млн р. 
Ответьте на вопросы: 
 В каких случаях стороны вправе досрочно расторгнуть договор? 
 По каким основания и в каком порядке может быть расторгнут 
договор в приведенной ситуации? 
 
Задача 2. ОАО «К» заключило договор с ЧУП «Б» по поставке 
тканей костюмных 15 видов ассортимента на сумму 260 млн р. со 
сроком поставки продукции с 15 по 22 января. Наименование, каче-
ство товара, цена и количество обусловлены спецификациями к дого-
вору, как обязательными приложениями. 
Ответьте на вопросы: 
 Каково юридическое содержание приведенного в задаче договора? 
 Как определяются условия договора? 
 В чем выражается возмездность в указанном договоре, что обо-
значает возмездность договора? 
 
Задача 3. Николаев заключил с ОАО «А» два договора страхова-
ния жизни. В договоре страхования жизни указал, что в случае его 
смерти страховое возмещение должно быть выплачено его сыну по 
достижении 18 лет. 
Выполните задания: 
 Определите стороны договора и в чью пользу заключен договор. 
 Классифицируйте данный договор по известным вам основаниям. 
 
Задача 4. Друзья – Иваницкий, Павлов, Смирнов совершили по-
купки в универмаге «О» различных товаров к празднику 8-е марта. 
После совершения покупок втроем на тролейбусе приехали на 
представление «Балет зверей», после чего каждый сел на такси,  
разъехались по домам. 
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Ответьте на вопросы: 
 Заключали ли в приведенной ситуации данные лица договоры? 
 Каковы эти договоры по характеру и юридическому содержа-
нию? 
 
Задача 5. РУП «Б» объявило торги на заключение договора по-
ставки компонентов глюкозы на сумму 110 млн р. для изготовления 
витамина В3. 
Торги, которые состоялись 14 марта в форме аукциона, выиграло 
ОАО «Б», которое, как и другие участники, внесло задаток. 
РУП «Б» объявило, что протокол по торгам будет подписан через 
две недели. 
Ответьте на вопросы: 
 Каким способом предусмотрено заключение договора по ситуации? 
 Каков порядок проведения торгов и заключения договора? 
 Каковы правовые последствия уклонения сторон от заключения 
договора на торгах? 
 
Задача 6. ООО «И» (истец) обратилось в хозяйственный суд с ис-
ком к ЧУП «М» (ответчик) о понуждении к заключению договора 
аренды нежилого помещения. 
В исковом заявлении ООО «И» указано, что срок действия дого-
вора аренды, ранее заключенного между сторонами, истек. В связи с 
этим ООО «И» (арендатор) обратилось с просьбой перезаключить до-
говор на новый срок. Однако предложенный истцом (арендатором) но-
вый проект договора аренды помещения на новый срок собственником 
помещения не был подписан. Свой отказ ЧУП «М» мотивировало тем, 
что нежилое помещение ему необходимо для собственных нужд. 
Укажите, подлежит ли иск удовлетворению. Обоснуйте ответ 
ссылками на законодательство. 
 
Задача 7. Прокурор предъявил в интересах унитарного предприя-
тия «В» иск об установлении факта ничтожности сделки, заключен-
ной между УП «В» и ООО «М» по поставке товаров. В обоснование 
факта ничтожности сделки, прокурор, в частности, отметил, что в до-
говоре отсутствует указание на цену товара, которая, по его мнению, 
является существенным условием договора. 
Ответьте на вопросы: 
 Что такое существенные условия договора? 




Задача 8. ОАО «Н» обратилось в хозяйственный суд с иском к 
предприятию «Л» о взыскании 980 000 р. Представитель истца в су-
дебном заседании исковые требования изменил в связи с оплатой от-
ветчиком суммы основного долга и возмещения им расходов по 
оплате государственной пошлины и просил взыскать проценты за 
пользование чужими денежными средствами. Представитель ответ-
чика  возражал против удовлетворения исковых требований, ссыла-
ясь на то, что указанные платежи произведены им добровольно, а 
условиями заключенного между сторонами договора поставки уплата 
процентов за пользование денежными средствами не предусмотрена. 
Определите, какое решение должен вынести суд. Обоснуйте ответ 
ссылками на законодательство. 
 
Задача 9. 13 января РУП «Р» направило ЖСК проект договора 
снабжения тепловой энергией с просьбой рассмотреть его, подписать 
и один экземпляр возразить. Однако ЖСК уклонился от его заключе-
ния, в связи с чем РУП «Р» обратилось в суд с требованием о понуж-
дении заключить договор, мотивируя это тем, что в силу статьи 396 
ГК РБ договор энергоснабжения является публичным договором. 
Ответьте на вопросы: 
 Что такое публичный договор? 
 Какое решение должен вынести суд по данному делу? 
 
Задача 10. Между ООО «К» и ИП Самойловым был заключен до-
говор поставки, по условиям которого поставка овощей и фруктов 
должна была осуществляться определенными партиями 10 и 25 числа 
каждого месяца. Однако в связи с отказом других покупателей, стре-
мясь предотвратить порчу товара, ООО «К» предложило осуществ-
лять поставку не 25, а 20 числа месяца. На момент поставки ИП Са-
мойловым еще не была реализована предыдущая партия товара, и он 
отказался принять товар по причине занятости холодильных камер. 
Товар пришел в негодность, в результате чего ООО «К» понесло 
убытки. ООО «К» потребовало от ИП Самойлова возмещения причи-
ненных убытков. 
Ответьте на вопросы: 
 Что следует понимать под надлежащим исполнением обяза-
тельств? 





Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Договор, по которому каждая из сторон получает встречное 
имущественное представление, – это: 
а) лицензионный договор; 
б) возмездный договор; 
в) смешанный договор; 
г) публичный договор. 
 




в) достижения соглашения в устной форме; 
г) учета в уполномоченном органе. 
 
3. Договор, который коммерческая организация по характеру сво-
ей деятельности должна заключить с каждым, кто к ней обратится, – 
это: 
а) публичный договор; 
б) предварительный договор; 
в) примерный договор; 
г) договор присоединения. 
 
4. Договор, условия которого определены в стандартных нормах и 
могут быть приняты другой стороной только путем присоединения к 
предложенному договору в целом, называется: 
а) публичным договором; 
б) возмездным договором; 
в) предварительным договором; 
г) договором присоединения. 
 








6. Условия, предусмотренные диспозитивными нормами, которые 







7. Оферта должна содержать: 
а) все условия договора; 
б) существенные условия договора; 
в) порядок заключения договора; 
г) обычные условия договора. 
 
8. Акцепт должен быть: 
а) своевременным и ясным ;  
б) полным и ясным; 
в) своевременным и точным; 
г) полным и безоговорочным. 
 
9. Молчание является акцептом: 
а) всегда; 
б) если предусмотрено законодательством; 
в) если предусмотрено в доверенности; 
г) если предусмотрено законодательством или соглашением сторон. 
 
10. Формой проведения торгов являются: 
а) аукцион и тендер; 
б) аукцион и конкурс; 
в) тендер и конкурс; 
г) конкурс и соревнование. 
 
11. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем 
указано в оферте: 
а) является акцептом; 
б) является акцептом с оговоркой; 
в) не является акцептом; 






1. Дайте определение гражданского договора и раскройте его зна-
чение. 
2. Назовите группы условий, выделяемые в договоре. 
3. Перечислите основные классификации договоров с соответ-
ствующими примерами. 
4. Укажите требования к форме договора. 
5. Дайте характеристику стадий заключения договора. 
6. Назовите особые случаи заключения договора. 
7. Определите основания и порядок прекращения договора. 








1. Понятие договора купли-продажи, его значение в гражданском 
обороте, общая характеристика (стороны, условия, форма, виды). 
2. Розничная купля-продажа. 
3. Договор поставки, его значение и характеристика. 
4. Договор контрактации, его значение и характеристика. 
5. Договор энергоснабжения, его значение и характеристика. 
6. Продажа недвижимости и продажа предприятия. 
7. Договор мены и договор дарения, их особенности. 




Задание 1. Оформите проект договора купли-продажи (вид дого-
вора – по выбору). 
 
Задание 2. Проанализируйте договор, предложенный преподава-
телем, с точки зрения соответствия законодательству. 
 
Задание 3. Составьте протокол разногласий к договору, предло-






Задача 1. Андреев обратился к директору магазина с просьбой 
продать ему чайный сервиз, помещенный в оформительской витрине. 
Андреев объяснил свою просьбу тем, что в соответствующей секции 
подобного сервиза в продаже не было. Директор универмага в прось-
бе Андреева отказал, сославшись на то, что сервиз, выставленный в 
витрине, имеет рекламное значение и продаже не подлежит. 
Андреев, не удовлетворенный отказом, обратился с жалобой в 
правление потребительского общества. 
Укажите, какое решение следует принять по жалобе Андреева. 
 
Задача 2. На универсальную базу облпотребсоюза 5 ноября от за-
вода резиновых технологических изделий в вагоне поступила партия 
резиновой обуви на общую сумму 500 тыс. р. 
Поставка такой обуви договором не была предусмотрена. Универ-
сальная база от приемки отказалась. 
Ответьте на вопросы: 
 Правомерно ли поступила универсальная база? 
 Если неправомерно, то как она должна поступить в подобном 
случае? 
 
Задача 3. В магазине самообслуживания у расчетного узла поку-
патель неожиданно уронил банку со сметаной. Другой покупатель, не 
заметив этого, поскользнулся и выронил бутылки с молоком и кефи-
ром. 
Ответьте на вопросы: 
 Что такое риск случайной гибели вещи? 
 Кто, по условиям задачи, должен нести убытки? 
 
Задача 4. По договору розничной купли-продажи глава фермер-
ского хозяйства купил телевизор за 3460 тыс. р. в кредит с оплатой в 
рассрочку в течение 12 месяцев. 
Спустя 4 месяца продавец увеличил цену на 20%, мотивируя, что 
на данный товар официально повышены цены. 
Ответьте на вопросы: 
 Каковы правила заключения договора продажи в кредит? 




Задача 5. Между деревообрабатывающим унитарным предприяти-
ем и ОАО «Х» был заключен договор на поставку наборов мягкой 
мебели. По количеству наборов поставщик свои обязательства вы-
полнил, однако стоимость поставленной мебели оказалась меньше 
предусмотренной договором. ОАО «Х» обратилось в хозяйственный 
суд с иском о взыскании неустойки за неисполнение договорных обя-
зательств. При рассмотрении дела было установлено, что при изго-
товлении мебели использовалась более дешевая обивочная ткань. 
Ответьте на вопросы и выполните задание: 
 Имеются ли основания для возложения ответственности за неис-
полнение договорных обязательств на поставщика? 
 Решите спор. 
 
Задача 6. Ковалев купил в универмаге костюм и ботинки 16 нояб-
ря, предварительно их примерив и внимательно осмотрев. Придя до-
мой, Ковалев снова стал примерять костюм, но фасон и расцветка ко-
стюма ему не понравились. Посоветовавшись с отцом, Ковалев ре-
шил обменять костюм в ближайшее воскресенье, 21 ноября. Костюм 
Ковалев больше не надевал. 
20 ноября, возвращаясь с работы, Ковалев споткнулся на лестни-
це, а потом обнаружил, что у одного из новых ботинок с носка отры-
вается подошва. Ковалев 21 ноября пришел в универмаг и потребовал 
обменять костюм, а за ботинки возвратить деньги. 
Администрация универмага обменять костюм отказалась, ссыла-
ясь на то, что костюм вполне доброкачественный, соответствующего 
размера и никаких серьезных причин для обмена нет. Что же касается 
ботинок, то администрация согласилась принять их обратно, но лишь 
в обмен на другую пару. 
Ответьте на вопросы: 
 Вправе ли Ковалев обменять доброкачественный костюм, фасон 
и расцветка которого ему не понравились? 
 Какие права имеет покупатель в случае выявления в купленной 
обуви дефектов производственного характера? 
 
Задача 7. По договору купли-продажи унитарное предприятие аг-
ропромышленного комбината продало малому предприятию ряд зда-
ний и сооружений, автотранспортные средства, а также некоторые 
комплекты оборудования. 
Агропромышленный комбинат обратился в хозяйственный суд с 




Ответьте на вопрос и выполните задание: 
 Каков порядок отчуждения имущества, относящегося к государ-
ственной собственности? 
 Охарактеризуйте ситуацию и решите дело. 
 
Задача 8. Зимой Григорьев купил дачу. Когда в мае он привез на 
дачу свою семью, то обнаружил, что в двух комнатах уже поселился 
Соколов с семьей. Соколов заявил, что летом прошлого года он за-
ключил с Чащиным договор аренды двух комнат в дачном домике 
сроком на 5 лет и заплатил вперед всю плату, хотя письменного до-
говора с Григорьевым не имеет. 
Григорьев обратился с претензиями к Чащину, но последний за-
явил, что Григорьев знал о том, что Чащин систематически сдавал в 
аренду дачу и не возражал против арендаторов. Кроме того, он понял, 
что Григорьева интересовало оформление правоустанавливающих 
документов на дом, а пользоваться дачей он и не собирался, так как 
постоянно проживает с семьей за границей. Григорьев обратился за 
помощью к адвокату. 
Ответьте на вопрос и выполните задание: 
 Назовите основные права и обязанности сторон по договору 
купли-продажи. 
 Какое разъяснение даст адвокат? 
 
Задача 9. СПК «А» и ЧУП «О» заключили договор, по которому 
СПК обязан продать в период с 15 июля по 1 августа 5 т ягод. Факти-
чески за это время СПК поставил 4 т. Так как СПК не выполнил сво-
их обязательств, ЧУП «О» обратилось в суд с иском о взыскании не-
устойки и неполученной доли прибыли. 
В суде представитель СПК предъявил справку о том, что градом 
26 июля сильно повреждена плантация ягодника СПК. Справку вы-
дала страховая организация. По этому основанию СПК просил суд в 
иске отказать. 
Ответьте на вопросы: 
 Какие условия необходимы для применения мер ответственно-
сти к СПК? 
 Могут ли изложенные обстоятельства явиться основанием для 
освобождения СПК от ответственности? 
 Какое решение вынесет суд? 
 
Задача 10. По договору контрактации, заключенному с заготови-
телем, СПК «И» должен был поставлять в детский сад зеленый лук, 
ранний редис, салат, клубнику. В связи с необеспечением своевре-
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менно тарой качество доставленных овощей было снижено, а клуб-
ника на сумму 1 млн р. испортилась. СПК потребовал от заготовите-
ля возмещения убытков, вызванных снижением качества продукции в 
результате доставки ее без тары. 
Ответьте на вопросы: 
 Какова ответственность заготовителя за необеспечение хозяй-
ства тарой? 
 Подлежат ли требования СПК удовлетворению? 
 
Задача 11. Частное унитарное предприятие «Б» в соответствии с 
договором в мае текущего года должно было поставить ЧУП «М» 
трикотажные изделия в согласованном ассортименте на сумму 5 млн р. 
Из них верхнего трикотажа – на 2,5 млн р., нижнего трикотажа – на  
1 млн р., чулок и носков – на 1,5 млн р. Фактически же унитарное 
предприятие за этот период поставило верхнего и нижнего трикотажа 
на сумму 3 млн р. Из числа поставленных товаров покупатель не 
оплатил чулки и носки на 0,5 млн р., оставив их на ответственное 
хранение. 
Ответьте на вопросы и выполните задание: 
 Разрешите возникшую ситуацию. 
 Чему может быть равна сумма иска по условию задачи? 
 
Задача 12. Борисов предложил Петрову купить ковер стоимостью 
885 тыс. р. Петров согласился купить ковер, но потребовал, чтобы 
договор купли-продажи был удостоверен в нотариальной конторе. 
Борисов отказался от этого, заявив, что он никогда при продаже ве-
щей не обращался к нотариусу. 
Ответьте на вопросы: 
 В какой форме заключается договор купли-продажи? 




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Договор, по которому одна сторона обязуется передать вещь в соб-
ственность другой стороне, которая, в свою очередь, обязуется при-








2. По договору купли-продажи продавец обязуется передать поку-
пателю имущество: 
а) в собственность; 
б) в аренду; 
в) для доставки в пункт назначения; 
г) для переработки. 
 
3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласо-
ванным, если договор позволяет определить: 
а) перечень товаров; 
б) наименование и количество товаров; 
в) вид товаров; 
г) ассортимент товаров. 
 
4. Срок, по истечении которого товар считается непригодным для 
использования по назначению, называется: 
а) гарантийным сроком; 
б) сроком годности; 
в) сроком давности; 
г) сроком для предъявления претензий покупателя. 
 
5. Договор, по которому продавец, осуществляющий предприни-
мательскую деятельность по продаже товаров в розницу, либо осу-
ществляющий ремесленную деятельность, либо разовую реализацию 
товара на рынке, обязуется передать покупателю товар для личного, 
домашнего, семейного потребления – это: 













7. Договор розничной купли-продажи считается заключенным с 
момента: 
а) нотариального удостоверения; 
б) совершения действия по передаче товара; 
в) подписания сторонами; 
г) выдачи покупателю кассового или товарного чека. 
 
8. Покупатель вправе обменять непродовольственный товар 
надлежащего качества, приобретенный по договору розничной куп-
ли-продажи в течение: 
а) четырнадцати дней; 
б) одного года; 
в) одного месяца; 
г) одного дня. 
 
9. Договор, по которому одна сторона, осуществляющая предпри-
нимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 
срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупате-
лю для использования их в предпринимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 






10. Договор поставки заключается: 
а) в устной форме; 
б) в письменной форме; 
в) в нотариальной форме; 




1. Дайте определение договора купли-продажи. 
2. Охарактеризуйте стороны договора купли-продажи и его суще-
ственные особенности. 
3. Перечислите права и обязанности сторон договора купли-продажи. 
4. Укажите особенности формы данного договора. 
5. Перечислите виды договора купли-продажи. 
6. Дайте краткую характеристику видов договора купли-продажи. 
7. Назовите отличия купли-продажи от мены и дарения. 
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Тема 13. ДОГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА  
В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
План 
1. Виды договоров о предоставлении имущества в пользование. 
Общие положения об аренде. 
2. Права и обязанности сторон по договору аренды имущества. 
Ответственность арендодателя. 
3. Отдельные виды договора аренды и их характеристика. 
4. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 
Л.: [1], [6], [11], [19], [20], [28], [38]. 
 
Задачи 
Задача 1. Потребительское общество заключило договор на вре-
менное использование 3-х автофургонов ГАЗ-56 для перевозки про-
дуктов по магазинам с унитарным предприятием «АТК-24» со сро-
ком аренды 1 год и распределением обязанностей между сторонами 
согласно законодательству. 
Ответьте на вопросы: 
 Какой договор заключен между сторонами? 
 Каковы существенные условия данного договора? 
 
Задача 2. Индивидуальный предприниматель Андреев арендовал 
на условиях законодательства автобус «ЛАЗ-969» на июль месяц у 
ООО «А» для туристических нужд. После 3-х поездок в автобусе 
вышел из строя двигатель. Арендатор потребовал у арендодателя его 
ремонт, однако последний отказался, мотивируя отсутствием запчастей. 
Предприниматель Андреев отказался от исполнения договора и 
потребовал возместить убытки. 
Ответьте на вопросы: 
 Какие права и обязанности в договоре аренды имеют арендатор 
и арендодатель? 
 Как разрешить спор, если арендодатель откажется возместить 
убытки? 
 
Задача 3. Потребительское общество заключило договор аренды зда-
ния птичника для хранения заготовленного сырья с ЧУП «П» сроком на 
3 года, на условиях действующего законодательства. За период аренды 
потребительское общество за свой счет установило в здании вентиля-
цию, температурную аппаратуру, заменило 2 двери, сделало побелку. 
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После окончания срока аренды потребительское общество потре-
бовало возмещения понесенных расходов на переоборудование зда-
ния. ЧУП «П» отказалось возместить расходы. 
Ответьте на вопросы: 
 Каков порядок заключения договора аренды недвижимости? 
 Как решить возникший спор? 
 
Задача 4. ЧУП обратилось в хозяйственный суд с иском о досроч-
ном расторжении договора аренды склада, заключенного с коопера-
тивом «У». Требование мотивировалось неисполнением арендатором 
возложенных на него договором обязанностей по благоустройству 
арендуемого комплекса, реконструкции склада, а также не целевым 
использованием помещения, острая нужда в котором возникла у само-
го арендодателя. Изучение материалов показало, что договором не 
установлен срок исполнения работ по благоустройству комплекса, не 
оговорены особенности целевого характера использования имущества. 
Ответьте на вопросы: 
 Каковы основания и процедура досрочного расторжения догово-
ра аренды? 
 Имеются ли основания для удовлетворения исковых требований? 
 
Задача 5. ЧУП «В» обратилось в хозяйственный суд с иском, в ко-
тором просило взыскать с унитарного предприятия денежную сумму, 
составляющую арендную плату за 10 месяцев пользования техникой 
и нежилыми помещениями. В сумму иска входила пеня за просрочку 
выплаты денежных сумм. 
При определении размера исковых требований истец исходил из 
нормативных документов, регламентирующих ставки арендной пла-
ты за нежилые помещения, а также размер амортизационных отчис-
лений при эксплуатации оборудования и техники. Ответчик возра-
жал, ссылаясь на то, что, несмотря на подписание договора, в нем не 
определен размер арендной платы. При изучении материалов дела 
установлено, что сторонами определен предмет договора, срок арен-
ды и перечень используемого имущества. Переданное в аренду иму-
щество находится в государственной собственности. 
Ответьте на вопросы: 
 Каким образом определяются ставки арендной платы за переда-
ваемые в пользование помещения? 
 Обоснованы ли требования истца? 
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Задача 6. ОДО «А» передало ООО «Т» по лизингу 6 легковых ав-
томобилей. Через месяц ОДО «А» было признано банкротом и третья 
фирма – ООО «В» – предъявила иск на имущество по прошлым дого-
ворам с ОДО «А». 
Ответьте на вопросы и выполните задание: 
 Определите признаки договора лизинга. 
 В чем отличие договора лизинга от смежных договоров? 
 Распространяется ли иск ООО «В» на автомобили, если ООО «Т» 




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
1. Договор о предоставлении имущества во временное владение и 






2. К вещам, которые могут быть предметом (объектом) договора 
аренды, относятся вещи: 





3. Если срок аренды в договоре не определен, он считается заклю-
ченным на: 
а) один год; 
б) три года; 
в) неопределенный срок; 
г) один месяц. 
 
4. Договор аренды, если хотя бы одной из сторон является юриди-
ческое лицо, должен быть заключен: 
а) в устной форме; 
б) в нотариальной форме; 
в) в регистрационной форме; 
г) в письменной форме. 
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5. Если иное не предусмотрено в договоре, размер арендной платы 
может изменяться не чаще: 
а) одного раза в год; 
б) одного раза в месяц; 
в) одного раза в квартал; 
г) двух раз в месяц. 
 
6. Имущество, предоставленное по договору проката, использует-
ся для: 
а) любых целей; 
б) предпринимательских целей; 
в) передачи в субаренду; 
г) потребительских целей. 
 
7. Договор проката заключается на срок: 
а) до одного года; 
б) на неопределенный срок; 
в) до шести месяцев; 
г) до одного месяца. 
 
8. Договор аренды транспортного средства должен быть заключен: 
а) в письменной форме; 
б) в устной форме; 
в) в нотариальной форме; 
г) в регистрационной форме. 
 
9. Существенным условием договора аренды здания, сооружения 
является: 
а) предмет; 
б) предмет и срок договора; 
в) срок договора; 
г) предмет и размер арендной платы. 
 
10. Договор аренды предприятия заключается: 
а) в устной форме; 
б) в письменной форме путем составления одного документа; 
в) в нотариальной форме; 






1. Дайте определение аренды. 
2. Охарактеризуйте стороны договора аренды, его предмет и осо-
бенности. 
3. Перечислите права и обязанности сторон договора аренды. 
4. Укажите особенности формы данного договора. 
5. Перечислите виды договора аренды. 
6. Дайте краткую характеристику видов договора аренды. 
7. Назовите отличия аренды от договора ссуды. 
 
 
Тема 14. ДОГОВОРЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 
 
План 
1. Общие положения о подряде. 
2. Стороны договора подряда, их права и обязанности. 
3. Виды договоров подряда и их краткая характеристика. 
4. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 




Задание 1. Подготовить проект договора подряда. 
 





Задача 1. Петров решил на своем дачном участке установить ко-
лонку с проточной водой. Для осуществления работ он нанял бригаду 
подрядчиков, которые в срок, оговоренный сторонами, установили 
колонку в указанном Петровым месте и потребовали расчета. Петров 
при приемке выполненных работ обнаружил, что вода имеет примеси 
и не годится для питья, в связи с этим он заявил, что не оплатит вы-
полненные работы до тех пор, пока подрядчики не переделают рабо-




Задача 2. Гражданка Воробьева сдала в химчистку пальто, запла-
тив за услугу 235 000 р. Через пять дней она пришла забирать его и 
обнаружила, что после химчистки материал пальто стал менее ворси-
стым. Она указала на это приемщице, та в свою очередь объяснила, 
что при чистке материала машинным способом качество ткани может 
немного измениться и ворсистость может пропасть. Воробьева заяви-
ла, что в химчистке ей испортили пальто, и потребовала возврата де-
нег за услуги (235 000 р.) и возмещение ущерба. 
Разрешите спор. 
 
Задача 3. Иванов сдал в ремонтную мастерскую телевизор. Через 
10 дней заказ был выполнен, и заказчик, оплатив услуги мастерской, 
забрал телевизор домой. Через три дня Иванов, придя вечером с ра-
боты, включил телевизор, а он тут же воспламенился. Иванов обра-
тился в мастерскую, потребовав оплатить ему стоимость телевизора. 
Разрешите спор. 
 
Задача 4. Ковалева обратилась в ателье бытового комбината с 
просьбой сшить из ее ткани сарафан. Ателье приняло заказ 5-го апре-
ля. В накладной Ковалевой было указано явиться за заказом 18 апре-
ля. Женщина обратилась в ателье за получением заказа 25 июня. Од-
нако приемщица вернула ей стоимость материала, что объяснила не-
явкой за заказом к установленному сроку. Ковалева обратилась в 
общество защиты прав потребителей за разъяснениями. 
Дайте ответ Ковалевой. 
Вариант: Приемщица не выдала Ковалевой ее заказ и объяснила 
эту ситуацию тем, что 21 апреля в ателье на складе произошел пожар 
и все изделия сгорели. 
Разрешите спор. 
 
Задача 5. Андреева сдала лом золота в ювелирную мастерскую с 
просьбой изготовить ей серьги. Она уплатила за работу мастера  
378 500 р. и в оговоренный срок явилась за готовым изделием. В ма-
стерской ей указали на то, что для выполнения заказа потребовалось 
дополнительных 1,5 гр лома золота, за которые она должна заплатить 
мастерской еще 1 558 000 р. Она отказалась. 
Разрешите спор. 
 
Задача 6. Между заказчиком – организацией «В» – и подрядчиком 
Даниловым был заключен договор строительного подряда на возве-
дение подземных гаражей-стоянок. Срок выполнения работ был ого-
ворен в проектно-сметной документации 30 ноября. 
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17 января следующего года в хозяйственный суд поступило иско-
вое заявление, в котором истец – коммерческая организация «В» предъ-
явил иск к Данилову об оплате выполненных подрядчиком работ. В обос-
нование своих требований истец указал, что все работы выполнены  
в соответствии с проектно-сметной документацией, и об этом свиде-
тельствует акт приемки, подписанный сторонами договора. Ответчик 
иска не признал и в свою очередь, ссылаясь на платежные докумен-
ты, указал, что оплата производилась в соответствии с договором,  
а дополнительные расходы, связанные с бурением скважин для уста-
новки каркаса здания, подрядчик, готовя проектно-сметную докумен-
тацию, не включил в число затрат заказчика. 




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Договор о выполнении одной стороной в установленный срок 
своим иждивением, т. е. из его материалов, его силами и средствами, 
если иное не предусмотрено договором, определенной работы для 






2. Договор подряда является: 
а) реальным; 
б) публичным; 
в) договором присоединения; 
г) возмездным. 
 
3. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи 
с ненадлежащим качеством работ: 
а) один год; 
б) один месяц; 
в) пять лет; 
г) три года. 
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4. По договору бытового подряда подрядчик обязуется: 
а) выполнить работу, предназначенную для удовлетворения лич-
ных потребностей заказчика; 
б) оказать услуги по обучению; 
в) разработать проектную документацию; 
г) провести изыскательские работы. 
 







1. Дайте определение подряда. 
2. Охарактеризуйте стороны договора подряда, его предмет и осо-
бенности. 
3. Перечислите права и обязанности сторон договора подряда. 
4. Укажите особенности формы данного договора. 
5. Перечислите виды договора подряда. 
6. Дайте краткую характеристику видов договора аренды. 
 
 




1. Общая характеристика договоров на оказание услуг. Договор 
возмездного оказания услуг. 
2. Перевозка. Транспортная экспедиция. 
3. Договор хранения и его виды. 
4. Страхование и его виды. 
5. Поручение. Комиссия. 
6. Доверительное управление имуществом. 




Задача 1. Шофер автомобильного завода Петров, управляя в не-
трезвом состоянии грузовым автомобилем, нарушил правила дорожно-
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го движения, в результате чего повредил автомашину Романову, за-
страхованную по договору добровольного страхования. Страховщик 
выплатил Романову страховое возмещение в сумме 2 млн 700 тыс. р.  
и на эту сумму предъявил иск к автозаводу и Петрову. 
Укажите, правомерны ли требования страховщика. 
 
Задача 2. Ковалев, застрахованный по договору страхования от 
несчастных случаев, поссорился с Даниловым и Мироновым, затем 
затеял с первым драку и нанес ему несколько ударов по лицу. На сле-
дующий день Данилов, Миронов и Борисов встретили Ковалева на 
улице и избили его. Ковалев получил травму, повлекшую постоян-
ную частичную утрату трудоспособности. 
Ответьте на вопросы: 
 Вправе ли Ковалев получить страховую сумму? 
 Если да, то в каком размере? 
 
Задача 3. Иванов застраховал принадлежащий ему на праве соб-
ственности жилой дом на сумму 100 млн р. В результате поджога не-
известным злоумышленником дому был причинен ущерб на сумму  
80 млн р. При этом, по данным проектно-инвентаризационного  
бюро, стоимость дома на момент окончания строительства составила 
200 млн р., что и было отражено в страховом полисе. 
Рассчитайте сумму страхового возмещения. 
 
Задача 4. Борисов застраховал свою жизнь в пользу своей старшей 
внучки Мироновой, однако через полгода передумал, назначив с со-
гласия страховщика выгодоприобретателем свою младшую дочь 
Петрову, и через неделю скончался. Поскольку страховая выплата 
была весьма существенной, Миронова потребовала произвести ее в 
свою пользу, ссылаясь на то, что договором страхования не преду-
смотрена замена выгодоприобретателя. 
Ответьте на вопросы и выполните задание: 
 Решите дело. 
 В чем отличие застрахованного лица от выгодоприобретателя? 
 Может ли страхователь заменить застрахованное лицо без его 
согласия? 
 
Задача 5. Унитарное предприятие обратилось в хозяйственный 
суд с иском к отделению железной дороги о взыскании штрафа за 
неподачу платформ под погрузку. Возражая против иска, ответчик 
сослался на то, что у истца-грузоотправителя в третьей декаде меся-
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ца, в течение которого не подавались вагоны, отсутствовали средства 
для расчетов с железной дорогой за перевозку, и это отражено в 
учетной карточке в качестве причины неподачи вагонов. Следова-
тельно, по мнению отделения дороги, ответственность должна быть 
возложена на грузоотправителя, а не на перевозчика. 
Определите, как должен быть решен спор. 
 
Задача 6. Автопредприятие обратилось с иском к заводу о взыскании 
штрафа за не предъявление груза к перевозке в полном объеме в обу-
словленном месяце. Ответчик просил в иске отказать, поскольку в этом 
месяце имела место авария на заводе, в результате которой на трое суток 
было прекращено производство продукции, что подтверждено доку-
ментально. Именно в этой части груз не был предъявлен к перевозке. 
Автопредприятие настаивало на удовлетворении иска, ибо, как 
оно полагает, авария на предприятии может исключать ответствен-
ность только тогда, когда она произошла случайно или по вине тре-
тьих лиц, а это обстоятельство заводом не доказано. 
Решите спор. 
 
Задача 7. Хозяйственным судом рассмотрен иск ЧУП «Ф» о взыс-
кании с ЧУП «К» стоимости недостающих четырех коробок пряжи, 
отгруженной истцу в крытом железнодорожном вагоне. 
При получении материалов дела установлено, что пряжа отгружа-
лась в адрес истца в коробках в крытом вагоне, который был оплом-
бирован двумя пломбами, что было подтверждено отметкой в желез-
нодорожной накладной. 
Ответьте на вопрос и выполните задание: 
 Имеются ли основания для возложения ответственности за недо-
стачу продукции на изготовителя? 
 Решите дело. 
 
Задача 8. Хозяйственный суд рассмотрел иск ЧУП «Б» к Белорус-
ской железной дороге о взыскании стоимости недостающего чая. Ма-
териалами дела установлено, что, согласно железнодорожной 
накладной, дорога приняла к перевозке 967 мест груза, а сдала на 18 
мест больше. Истец же заявил, что в накладной 967 мест указано по 
ошибке, перевозилось 1042 места груза, за 1042 коробки чая выстав-
лен счет на оплату. 
Ответьте на вопросы: 
 Какова процедура приема груза к перевозке? 





Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Предметом договора возмездного оказания услуг являются: 
а) информационные услуги; 
б) перевозка; 
в) выполнение работы; 
г) изыскательские работы. 
 
2. Заключение договора перевозки грузов подтверждается: 
а) проездным билетом; 




3. Договор, по которому одна сторона обязуется за вознагражде-
ние и за счет дугой стороны выполнить или организовать выполнение 
определенных услуг, связанных с перевозкой груза – это: 
а) купля-продажа; 
б) комиссия; 
в) аренда транспортного средства; 
г) транспортная экспедиция. 
 
4. Специальным видом хранения вещей является: 
а) хранение в ломбарде; 
б) хранение на товарном складе; 
в) хранение у соседа; 
г) безопасное хранение. 
 
5. Не допускается страхование: 
а) убытков от участия в лотереях; 




6. Денежная сумма, в пределах которой страховщик, если не уста-
новлено иное, обязан произвести страховую выплату при наступле-
нии страхового случая – это: 
а) лимит ответственности; 
б) страховая оценка; 
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в) страховая стоимость; 
г) страховой взнос. 
7. Переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 
права на возмещение ущерба – это: 
а) суброгация; 
б) сострахование; 
в) взаимное страхование; 
г) перестрахование. 
 
8. Договор, по которому поверенный обязуется совершить от име-




г) возмездное оказание услуг. 
 
9. Договор, по которому комиссионер обязуется по поручению 
комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок 






10. Вещи, переданные комитентом комиссионеру для реализации, 
являются: 
а) собственностью комитента; 
б) общей собственностью; 
в) долевой собственностью; 
г) находятся в хозяйственном ведении комиссионера. 
 
Контрольные задания 
1. Дайте правовое определение услуги. 
2. Назовите договоры, опосредующие процесс оказания услуг. 
3. Охарактеризуйте договор возмездного оказания услуг. 
4. Назовите договоры, регламентирующие отношения по перевозке. 
5. Укажите отличительные черты договора хранения. 
6. Назовите виды хранения. 
7. Назовите отличия договора поручения от договора комиссии. 








1. Заем и кредит. Договор займа, его форма и виды. 
2. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 
3. Банковский вклад (депозит). Банковский счет. 
4. Расчеты и их формы. 




Задача 1. Миронова предъявила иск к своему племяннику о взыс-
кании 5000 тыс. р., которые она одолжила ему на проведение ремон-
та. Расписку о займе она не взяла, так как понадеялась на родствен-
ные отношения с ответчиком. Однако, несмотря на напоминания, 
племянник не вернул деньги в срок. В исковом заявлении Миронова 
ссылалась на то, что ответчик признал свой долг и выплатил через  
2 месяца со дня истечения срока займа 1000 тыс. р. В суде ответчик 
иск не признал, заявив, что денег в заем не брал, а 1000 тыс. р. отдал 
Мироновой в качестве материальной поддержки, так как Миронова 
помогала ему во время обучения в университете. 
Укажите, какое решение должен вынести суд. 
 
Задача 2. Смирнов купил у Данилова телевизор за 2000 тыс. р. Во 
время заключения договора он уплатил Данилову 500 тыс. р., а на 
остальную сумму выдал расписку, в которой было указано, что им 
получено взаймы 1500 тыс. р. Через полгода Данилов потребовал 
вернуть эти деньги. Смирнов отказался и заявил, что через 2 месяца 
после выдачи расписки он уплатил Данилову требуемую сумму в 
присутствии свидетелей, но не получил от Данилова соответствую-
щей расписки, так как Данилов утверждал, что ее потерял. 
Ответьте на вопросы: 
 Какими доказательствами может быть подтверждено заключение 
договора займа? 
 Могут ли служить доказательствами уплаты долга свидетельские 
показания? 
 Изменится ли ответ, если окажется, что долг возник не из дого-




Задача 3. Банк выдал ОАО «Ц» кредит. В обеспечение возврата 
кредита банк заключил договоры о залоге и поручительстве. В связи 
с невозвратом кредита в срок банк обратился в хозяйственный суд с 
иском к ОАО «Ц» о взыскании задолженности по процентам за кре-
дит и пени за просрочку уплаты процентов путем обращения взыска-
ния на заложенное имущество 
Определите, подлежит ли иск удовлетворению. 
 
Задача 4. В обеспечение возврата выданного кредита банк принял 
от кредитополучателя договор страхования риска непогашения кре-
дита, который был заключен последним со страховой организацией. 
Кредит не был возвращен, страховщик отказался выплатить страхо-
вое возмещение. Банк обратился в хозяйственный суд с иском к стра-
ховой организации о выплате страхового возмещения. 
Укажите, подлежит ли иск удовлетворению. 
 
Задача 5. Между банком и унитарным предприятием был заклю-
чен договор на факторинговое обслуживание, согласно которому 
банк финансирует оборотный капитал предприятия, а последнее 
уступает банку денежное требование к ООО «А» с правом получения 
платежа по нему без права регресса к унитарному предприятию. По 
наступлении срока платежа по договору банк выставил ООО «А» пла-
тежное требование, которое данная организация отказалась акцепто-
вать. Банк предъявил требование к унитарному предприятию, кото-
рое также отказалось его удовлетворить, ссылаясь на отсутствие в 
договоре права фактора на регресс. 
Дайте юридическую консультацию банку. 
 
Задача 6. ОДО «К» заключило договор банковского вклада с банком. 
В течение полугода проценты на сумму вклада начислялись банком в 
соответствии с условиями заключенного договора. Затем банк в одно-
стороннем порядке понизил размер процентной ставки. ОДО «К» счита-
ет такие действия банка противоречащими законодательству. 
Решите спор. 
 
Задача 7. ОДО изменило характер своей деятельности и свой юриди-
ческий адрес, в связи с чем в его устав были внесены изменения. В об-
служивающем ОДО банке его представителю объяснили, что обществу 
необходимо произвести переоформление банковского счета. 
Ответьте на вопросы: 
 Прав ли банк? 





Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Видами займа являются: 
а) условный и безусловный; 
б) коммерческий и государственный; 
в) выгодный и невыгодный; 
г) публичный и частный. 
 
2. Договор, по которому банк или иная кредитно-финансовая ор-
ганизация обязуется предоставить денежные средства другому лицу в 
размере и на условиях, предусмотренных договором, а это лицо обя-
зуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить процен-




г) банковский счет. 
 
3. Предметом кредитного договора могут выступать: 
а) денежные средства; 
б) вещи, определенные родовыми признаками; 
в) иностранная валюта; 
г) безналичные деньги. 
 
4. Существенными условиями кредитного договора являются: 
а) сумма кредита; 
б) срок договора; 
в) цели кредита; 
г) валюта кредита. 
 
5. Заключение договора банковского счета подтверждается сле-
дующими документами: 
а) депозитным сертификатом; 
б) сберегательным сертификатом; 
в) договором; 




1. Дайте определение договора займа и кредитного договора. 
2. Охарактеризуйте стороны и предмет договора займа и кредит-
ного договора. 
3. Перечислите права и обязанности сторон договора займа. 
4. Укажите особенности договора факторинга. 
5. Дайте характеристику договора банковского вклада (депозита). 
6. Назовите основные черты договора банковского счета. 




Тема 17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
План 
1. Общие основания ответственности за причинение вреда. Осво-
бождение от ответственности. 
2. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
недееспособными лицами, признанными ограниченно дееспособными. 
3. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих. 
4. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
5. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков това-
ра, работы или услуги. Компенсация морального вреда. 




Задача 1. Рабочий ЧУП «Э» Козлов выполнял работы по ремонту 
наружного освещения в магазине горкоопторга. Находясь в нетрез-
вом состоянии, Козлов по небрежности разбил витрину стоимостью  
6 454 800 р. 
Ответьте на вопросы: 
 Какое правоотношение возникло в данном случае? 
 К кому горкоопторг должен предъявить требование о возмеще-
нии ущерба? 
 
Задача 2. 15 декабря Григорьев собрался на рыбалку в пригород-
ной зоне. В тот день 13-летний Воробьев, сосед Григорьева, убежал с 
последних уроков и упросил взять его на рыбалку. Во время лова под 
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шквальным напором ветра от ледового поля оторвался кусок, и льди-
ну с пятью рыбаками унесло по течению. Найти рыбаков в этот день 
из-за сгустившихся сумерек не удалось. Утром 16 декабря рыбаки 
были сняты с льдины и отправлены в больницу. В результате обмо-
рожения Воробьеву ампутировали ногу. 
Родители Воробьева считали Григорьева виновным в несчастье свое-
го сына. Они обратились в юридическую консультацию и поставили 
следующие вопросы: возможно ли требовать возмещения стоимости ле-
карств, путевки для сына в санаторий? Можно ли взыскать моральный 
вред за переживания о сыне и за неудобства, вызванные переводом его 
из специализированной физико-математической школы в обычную 
среднюю школу рядом с домом? Отвечает ли школа за отсутствие 
надзора за учеником в период занятий? Прав ли Григорьев, утверждаю-
щий, что его вины нет, так как мальчик сам напросился на рыбалку? 




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
1. Вред, причиненный личности или имуществу, должен быть воз-
мещен: 
а) в ограниченном объеме; 
б) в полном объеме; 
в) в объеме, установленном соглашением сторон; 
г) в объеме по требованию потерпевшего. 
 
2. Не подлежит возмещению вред: 
а) причиненный в состоянии необходимой обороны, если не пре-
вышены ее пределы; 
б) причиненный в состоянии крайней необходимости; 
в) причиненный по неосторожности; 
г) причиненный малолетним. 
 
3. Ответственность за вред, причиненный по вине работника юриди-
ческого лица при исполнении им своих трудовых обязанностей,  несет: 
а) сам работник; 
б) юридическое лицо; 
в) работник и юридическое лицо; 
г) руководитель юридического лица. 
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4. Владелец источника повышенной опасности за вред, причинен-
ный таким источником, отвечает: 
а) при наличии вины; 
б) при наличии умысла; 
в) при причинении вреда по неосторожности; 
г) без вины. 
 
5. Лица, совместно причинившие вред, отвечают: 
а) субсидиарно; 
б) солидарно; 
в) каждый за себя; 
г) в определенной доле. 
 
6. При причинении здоровью гражданина возмещению подлежит: 
а) утраченный заработок (доход); 
б) упущенная выгода; 
в) неполученная прибыль; 
г) законная неустойка. 
 
7. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмеще-
ние вреда имеет: 
а) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
б) любой родственник; 
в) все члены его семьи; 
г) только несовершеннолетние дети. 
 
8. Если на товар не устанавливается срок годности, вред, им при-
чиненный, подлежит возмещению: 
а) течение десяти лет со дня производства товара; 
б) в течение одного года со дня производства товара; 
в) в течение трех лет со дня производства товара; 




1. Дайте понятие обязательств из причинения вреда. 
2. Определите основания ответственности за причинение вреда. 
3. Укажите особенности ответственности малолетних и несовер-
шеннолетних за причинение вреда. 




5. Назовите объем возмещения при причинении вреда жизни или 
здоровью гражданина. 
6. Перечислите случаи освобождения от возмещения причиненно-
го вреда. 
7. Укажите особенности компенсации морального вреда. 
Тема 18. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
План 
1. Объекты права интеллектуальной собственности. Объекты ав-
торского права. Объекты права промышленной собственности. 
2. Способы защиты исключительных прав. Условия правовой 
охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца. Па-
тент и срок его действия. 
3. Право на фирменное наименование. Товарный знак и его правовая 
охрана. Наименование места происхождения товара. 
4. Недобросовестная конкуренция. 




Задача 1. В течение года в одной из передач телевидения г. Н. пе-
редавались в эфир три кинофильма, в которых звучала музыка ком-
позитора Иванова. Иванов обратился в дирекцию телевидения с 
предложением выплатить ему компенсацию за бездоговорную пере-
дачу его музыки в эфир. В дирекции ему отказали, сославшись на то, 
что права на передачу фильмов в эфир были получены ею у киносту-
дии, и, следовательно, дополнительно платить автору музыки не тре-
буется. Иванов не согласился с такой позицией и подал в суд исковое 
заявление о защите своего авторского права. 
Решите спор. 
 
Задача 2. В марте 2013 г. ООО «Н» изготовило и реализовало по 
назначению партию водочных этикеток. Для изготовления этикеток 
были использованы две открытки из серии открыток, посвященных  
отечественной войне 1812 г., художника Павлова. Открытки были 
опубликованы в 2007 г. издательством «Ц». Этикетки были изготов-
лены без ведома автора, без выплаты ему вознаграждения и без ука-
зания его имени на этикетке. 
Укажите, какие права Павлова были нарушены. 
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Задача 3. Андреев предъявил к Воробьеву и издательству «В» иск 
о нарушении ими его авторского права, поскольку Воробьев перевел 
написанный на белорусском языке роман Андреева на русский язык,  
а издательство опубликовало роман без согласия автора. Ответчики 
возражали против иска, выдвинув следующие доводы. Во-первых, 
для перевода на другой язык не требуется согласия автора ориги-
нального произведения. Во-вторых, издательство не заключало с Ан-
дреевым договор о переводе и издании его романа. 
Решите спор. 
 
Задача 4. Во время празднования Дня города на рекламных щитах, 
размещенных в г. М., фирмой «А», был воспроизведен плакат худож-
ника Лозовского «Слава городу герою!». 
Изготовитель рекламных щитов не заключал договор с Лозовским, 
авторское вознаграждение не выплачивал. Кроме того, плакат был 
воспроизведен не точно, фамилия автора указана не была. 




Задача 5. Высококвалифицированный шлифовальщик ЗАО «Х» 
Данилов, в обязанности которого входила шлифовка и нанесение специ-
ального покрытия на особо сложные изделия из хрустального стекла, 
создал образец вазы, содержащей уникальный выставочный рисунок. 
Ответьте на вопросы: 
 На каких условиях может использовать этот образец ЗАО? 
 Что изменится в отношениях между Даниловым и ЗАО «Х», ес-
ли Данилов будет переведен на должность художника-конструктора, 
в обязанности которого входит создание и разработка новых изделий 
декоративно-прикладного искусства, и в этот период создаст новый 
образец? 
 
Задача 6. Организация получила патент на способ упаковки в тару 
готовых изделий. Тара изготавливается на одном предприятии, а произ-
водство товаров и их упаковка осуществляются на другом. 
Укажите, какое из предприятий использует патент. 
 
Задача 7. Предприятие заключило со своим работником договор 
об уступке последним права на получение патента на промышленный 
образец. В 2009 г. предприятие пропустило срок уплаты пошлины, 
действие патента прекратилось. 
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Укажите, когда теряет силу этот договор, и каким образом можно 
признать его недействительным. 
 
Задача 8. В связи с выполнением своих служебных обязанностей 
работник предприятия создал изобретение, из-за отсутствия средств 
предприятие отказалось подать заявку на выдачу патента. Работник 
за свой счет подал заявку и получил патент на свое имя. 
Определите, на каких условиях предприятие, где работает работ-




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Объектом авторского права является: 











3. Объектом права промышленной собственности является: 





4. Условием правовой охраны изобретения, полезной модели, про-
мышленного образца является: 
а) выдача патента; 
б) обращение с заявлением об их охране; 
в) факт их создания; 
г) решение суда. 
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5. Сведения, в отношении которых применяются правила о защите 
нераскрытой информации, – это: 
а) секреты производства (ноу-хау); 
б) сведения из Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 
в) сведения, подлежащие передаче в качестве государственной 
статистической отчетности; 




1. Перечислите объекты права интеллектуальной собственности. 
2. Охарактеризуйте объекты авторского права, права промышлен-
ной собственности. 
3. Назовите личные неимущественные и имущественные права на 
объекты интеллектуальной собственности. 
4. Дайте понятие лицензионного договора. 
5. Перечислите способы защиты исключительных прав. 
6. Перечислите средства индивидуализации участников граждан-
ского оборота, товаров, работ, услуг и условия их правовой защиты. 
7. Перечислите проявления недобросовестной конкуренции. 
 
 




1. Понятие и основы наследования. Состав наследства. Открытие 
наследства. Наследники. Выморочное наследство. 
2. Наследование по завещанию. Форма завещания. Исполнение за-
вещания. Завещательный отказ. 
3. Наследование по закону. Право на обязательную долю. 
4. Раздел наследства. Особенности наследования отдельных видов 
имущества. 
Л.: [1], [8], [11], [20], [28]. 
 
Задания  
Задание 1. Подготовьте проект завещания. 






Задача 1. На шоссе Минск–Могилев произошла авария, в резуль-
тате которой погибли Ковалев и его несовершеннолетний сын Иван. 
Ехавшая вместе с ними жена Ковалева была доставлена в больницу, в 
которой, не приходя в сознание, в тот же день скончалась. Супругам 
Ковалевым принадлежал жилой дом, построенный во время их сов-
местной жизни, и различное имущество, являвшееся их совместной 
собственностью. Кроме того, незадолго до гибели супругов родители 
жены подарили ей ценный мебельный гарнитур. Дома были обнару-
жены две сберегательные книжки. Одна из них с вкладом на сумму 
928 000 р. принадлежала мужу, а вторая с вкладом на сумму 925 000 р. – 
жене. На открывшееся после смерти супругов наследство претенду-
ют: нетрудоспособная мать Ковалева; родители жены Ковалева; их 
сын Петр Ковалев, находящийся на срочной службе в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь. 
Укажите, кто из них и какое имущество будет наследовать. 
 
Задача 2. Умер Воробьев, в связи с чем открылось наследство на 
следующее имущество: жилой дом, предметы домашней обстановки 
и обихода, легковой автомобиль, гараж, садовый домик и земельный 
участок в садоводческом товариществе, денежный вклад, завещан-
ный негосударственному институту. В 1997 г. Воробьев завещал свое 
имущество Юрьеву. Через два года он составил новое завещание, со-
гласно которому все его имущество должно было перейти к Андре-
еву, давнему его другу. Через несколько месяцев Воробьев удостове-
рил следующее завещание, которым отменил завещание, составлен-
ное в 1997 г. На наследство претендуют дочь Воробьева, его несо-
вершеннолетний внук, отец которого умер до открытия наследства, 
Андреев. 
Определите, кто будет призван к наследованию и как должно быть 
распределено имущество. 
 
Задача 3. 10-летний Юрьев проживал с отцом, матерью и бабуш-
кой. После смерти матери его отец вступил в брак и вскоре перешел 
жить к жене. Юрьев остался с бабушкой, которая, так как отец не 
оказывал помощи в воспитании сына, все заботы по его воспитанию 
и содержанию приняла на себя. Через три года бабушка умерла, и 
Юрьев стал проживать с отцом. На наследство, оставшееся после 
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смерти бабушки, претендуют ее дочь и сын. Отец Юрьева обратился 
в юридическую консультацию за разъяснением, является ли Юрьев 
наследником бабушки. 
Дайте разъяснение отцу Юрьева. 
 
Задача 4. Ковалев завещал свое имущество Смирнову, но так как 
Андреев имел право на обязательную долю, то суд признал завеща-
ние Ковалева частично недействительным. Вскоре после этого Ан-
дреев, не успев принять наследство в виде обязательной доли, умер. 
Укажите, может ли перейти к наследникам Андреева в порядке 
наследственной трансмиссии право на принятие обязательной доли. 
 
Задача 5. Жилой дом принадлежал Ивановой и Григорьеву на праве 
общей долевой собственности. Иванова завещала принадлежащую ей 
часть домовладения детям – Роману и Федору, – возложив на них обя-
занность предоставить ее брату Григорьеву право пожизненного 
проживания в завещанной части дома. Григорьев обратился в суд с 
иском к Роману и Федору о вселении его в ½ часть домовладения, со-
славшись на то, что добровольно вселить его они отказываются. От-
ветчики просили отказать в иске, так как по наследству они получили 
две небольшие комнаты, каждый из них пользуется одной комнатой, 
и поэтому волю наследодателя выполнить невозможно. 
Определите, подлежит ли исковое требование Григорьева удовле-
творению. 
 
Задача 6. В суд с иском о продлении срока для принятия наслед-
ства обратилась Смирнова. В исковом заявлении она указала, что  
10 марта умерла ее мать. Истица несколько месяцев находилась в 
геологической экспедиции и не смогла принять наследство в уста-
новленный срок, который истек 10 сентября. Районный суд вынес 
решение о продлении срока для принятия наследства до 28 ноября. 
Укажите, правильно ли решение суда. 
 
Задача 7. В суд обратилась Данилова с просьбой продлить срок 
для принятия наследства, открывшегося после смерти ее отца. 
В деле имеется справка о том, что истица проживала вместе с от-
цом. При приеме заявления было установлено, что после смерти отца 
Данилова проживает там же. Суд продлил срок для принятия Дани-
ловой наследства. 




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
1. Наследование по закону имеет место, если: 
а) завещание отсутствует; 
б) завещанию более трех лет; 
в) имеются два и более завещания; 
г) наследники по завещанию не смогли разделить имущество. 
 
2. В состав наследства входят: 
а) право на возмещение вреда, причиненного здоровью; 
б) алиментные обязательства; 
в) недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности; 
г) право на имя. 
 
3. Лица, отстраняемые от наследования вследствие покушения на 
жизнь наследодателя, – это: 
а) незаконные наследники; 
б) недостойные наследники; 
в) неправильные наследники; 
г) выморочные наследники. 
 
4. Форма завещания может быть: 
а) простая письменная; 
б) устная; 




5. Возложение завещателем обязательства  на наследника за счет 
наследства – это: 





6. Наследниками первой очереди являются: 
а) племянники и племянницы умершего; 
б) дети и супруг умершего; 
в) дед и бабка умершего; 
г) двоюродный брат умершего. 
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7. Право на обязательную долю в наследстве, независимо от со-
держания завещания, имеют: 
а) супруг умершего; 
б) только малолетние дети умершего; 
в) нетрудоспособные дети умершего; 




1. Дайте понятие наследования и наследства. 
2. Дайте понятие времени и места открытия наследства. 
3. Назовите виды наследников. 
4. Охарактеризуйте особенности завещания как сделки. 
5. Укажите отличие между завещательным отказом и возложением. 
6. Назовите очереди наследников по закону. 




Тема 20. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА  
И ЕГО ПРИНЦИПЫ 
План 
1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и 
система. 
2. Источники гражданского процессуального права. Принципы 
гражданского процессуального права. 
3. Стадии гражданского процесса. 
4. Понятие подведомственности гражданских дел судам. Подсуд-
ность гражданских дел. 
Л.: [2], [9], [12], [29]. 
Задачи 
Задача 1. Борисова, проживающая в г. Пинске, обратилась к быв-
шему мужу с иском об истребовании имущества в суд по месту его 
жительства в г. Лида. В ходе подготовки дела к судебному разбира-
тельству было установлено, что все свидетели по делу проживают в 
г. Пинске. В связи с этим судья вынес определение о передаче дела в 
суд по месту жительства истицы. Председатель суда г. Пинска отка-
зал в принятии дела и направил его в Верховный Суд республики для 
решения вопроса о подсудности. 
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Ответьте на вопросы: 
 Имелись ли в данном случае основания для передачи дела? 
 Допускается ли отказ в принятии дела при его передаче? 
 
Задача 2. Заключая договор займа, Смирнов и Миронов преду-
смотрели, что при возникновении спора дело должно рассматривать-
ся Минским городским судом. По истечении установленного догово-
ром срока кредитор Смирнов обратился к Миронову с требованием 
вернуть долг. Получив отказ, он обратился с иском о взыскании дол-
га в Минский городской суд, однако суд не принял его заявление. 
Ответьте на вопросы: 
 Могут ли стороны договориться о месте рассмотрения дела? 
 Какая ошибка допущена ими в данном случае? 
 
Задача 3. Определите подсудность спора: 
а) по иску Ковалева, проживающего в г. Гомеле, к Чащиной, про-
живающей в г. Могилеве, о снижении размера взыскиваемых алимен-
тов; 
б) по иску Тимофеевой, проживающей в г. Кобрине, к Тимофееву, 
проживающему в г. Бресте, об установлении отцовства и взыскании 
алиментов; 
в) по иску Андреева к «Н-ской газете», а также к издающейся в 
г. Витебске газете «В» и издающейся в г. Лиозно газете «С» о защите 
чести и достоинства; 
г) по заявлению Заводского РОВД г. Минска о взыскании расхо-
дов по розыску Петрова. 
 
Задача 4. Ковалева, проживающая в г. Мозыре, обратилась в суд 
по месту жительства с иском к Борисову о взыскании долга. При под-
готовке дела к судебному разбирательству судья установил, что Бо-
рисов надолго командирован в г. Островец, где и находится в насто-
ящее время. Там же находятся и свидетели, на которых он ссылается. 
Судья вынес определение о направлении дела на рассмотрение в суд 
г. Островец – по месту нахождения ответчика. 
Укажите, правильно ли решен вопрос о подсудности данного дела. 
 
Задача 5. Инициативная группа граждан в составе 227 чел. обра-
тилась в Центральную избирательную комиссию по выборам и про-
ведению республиканских референдумов с заявлением о регистра-
ции. Центризбирком отказал в регистрации вопросов, предложенных 
на республиканский референдум, и в регистрации инициативной 
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группы по его проведению. Председатель инициативной группы Ни-
колаев доверенностью, оформленной от имени 40 участников иници-
ативной группы, обратился с жалобой в Верховный Суд Республики 
Беларусь. 
Определите, должен ли Верховный Суд принять жалобу, подан-
ную Николаевым. 
 
Задача 6. Производственно-торговая фирма «Г» обратилась с ис-
ком о взыскании ущерба в сумме 913 тыс. р. к бывшему работнику 
Данилову, проживающему в Советском районе г. Минска и осужден-
ному к длительному лишению свободы. Судья отказал в принятии за-
явления на том основании, что ответчик после осуждения уже не 
проживает в Советском районе. Установив, что ответчик отбывает 
наказание в г. Могилеве, истец обратился в суд по месту его нахож-
дения. Однако в принятии искового заявления ему было отказано за 
неподсудностью дела суду. 





Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
1. К гражданско-процессуальному методу относится следующий: 
а) договорной; 
б) анализа и синтеза; 
в) диспозитивность. 
 
2. К принципам гражданского процесса относится следующий: 
а) право на защиту; 
б) сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения граж-
данских дел в судах; 
в) неотвратимость наказания; 
г) презумпция невиновности обвиняемого. 
 
3. Принцип состязательности сторон в гражданском процессе 
означает: 
а) предварительная проверка участников процесса на предмет 
юридической грамоты; 




в) скорейшее обращение к суду с ходатайствами; 
г) защита процессуального интереса при рассмотрении дела в 
кротчайшие сроки. 
 
4. Стадией гражданского процесса является: 
а) возбуждение уголовного дела; 
б) предварительное следствие; 
в) кассационное производство; 
г) дознание. 
 
5. К сфере гражданского процесса относится следующий вид су-
допроизводства: 
а) производство по делу частного обвинения; 
б) приказное производство; 
в) хозяйственное производство; 
г) производство по делу об административном правонарушении. 
 
6. К гражданско-процессуальной относится следующая мера ответ-
ственности: 
а) привод; 
б) штраф за совершенное преступление; 
в) административный арест; 
г) замечание. 
 








1. Определите понятие гражданского процесса. 
2. Перечислите стадии рассмотрения и разрешения дела. 
3. Перечислите виды дел гражданского судопроизводства. 
4. Охарактеризуйте принципы гражданского процесса. 
5. Дайте понятие подведомственности дел и перечислите дела, 
подведомственные суду. 
6. Назовите правила родовой подсудности гражданских дел. 
7. Перечислите правила территориальной подсудности. 
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Тема 21. УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО  
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
План 
1. Понятие участников гражданского судопроизводства. 
2. Стороны гражданского судопроизводства (истец и ответчик, их 
процессуальные права и обязанности). Представители. 
3. Третьи лица в гражданском процессе. 
4. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 
5. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юри-
дической заинтересованности в исходе дела. 
Л.: [2], [9], [12], [29]. 
Задачи 
 
Задача 1. В суде Докшицкого района рассматривалось дело по ис-
ку прокурора в защиту интересов СПК «Н» к ПМК-48. В судебном 
заседании явившиеся лица в подтверждение своих полномочий пред-
ставили следующие документы: председатель СПК «Н» Борисов – до-
веренность, подписанную заместителем председателя колхоза и бух-
галтером; адвокат Воробьев, действовавший в интересах ПМК-48, – 
ордер юридической консультации; выступающий от имени ответчика 
начальник ПМК Андреев – служебное удостоверение. 
Укажите, правильно ли удостоверены полномочия на участие в 
деле указанными лицами. 
 
Задача 2. Лозовский, студент университета, был командирован 
университетом на соревнования по гимнастике, которые проходили в 
г. Гомеле. Во время соревнований он получил тяжелую травму по-
звоночника, перелом трех ребер, ключицы и лопатки. По заключению 
МРЭК, Лозовский признан инвалидом 1-й группы, нуждающимся в 
постоянном уходе. 
Определите, к кому следует предъявить иск о возмещении вреда, 
причиненного здоровью Лозовского. 
 
Задача 3. Петров предъявил к Воробьеву иск о возмещении вреда, 
причиненного ему в результате ДТП, в части, превышающей сумму 
страхового возмещения. В порядке обеспечения иска истец просил 
суд наложить арест на принадлежащий ответчику автомобиль. В сво-
их возражениях Воробьев указал на непричастность к произошедше-
му ДТП, так как, несмотря на то, что он находился в автомобиле, он 
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занимал место пассажира, а автомобилем управлял Александров, что 
отражено в материалах дела об административном правонарушении. 
Укажите, как должен поступить в данном случае суд. 
 
Задача 4. Ковалев продал Андрееву – работнику коопзаготпрома 
картофель на сумму 7 млн. р. Из этой сумы Андреев выплатил Кова-
леву наличными 3 млн р., а на 4 млн р. выдал заемную расписку. По-
скольку в обусловленный срок деньги уплачены не были, Ковалев 
обратился в суд г. Могилева с заявлением о взыскании с Андреева 
упомянутой суммы. 
Ответьте на вопросы: 
 Как должен поступить судья при приеме искового заявления? 
 Кто является надлежащим ответчиком по настоящему делу? 
 
Задача 5. Лозовский в заявлении суду указал, что по договору он 
выполнил для своего сына – ответчика и его семьи – работы по стро-
ительству дома на 27 млн 600 тыс. р. Поскольку названная сума в 
предусмотренный договором срок ему уплачена не была, просил взыс-
кать ее. При рассмотрении дела помощник прокурора района высказал 
мнение, что в процессе должна принимать участие жена ответчика. 
Ответьте на вопросы: 
 Верно ли это? И если да, то в каком качестве? 
 Как должен поступить судья? 
 
Задача 6. Водитель автобуса Данилов при исполнении трудовых 
обязанностей совершил наезд на Павлова, который от полученных 
телесных повреждений умер. Вина Данилова в нарушении Правил 
дорожного движения установлена приговором суда Минского райо-
на, по которому Данилов осужден к четырем годам лишения свобо-
ды. Так как на иждивении покойного находился несовершеннолетний 
сын, его мать, Павлова, обратилась к Данилову с иском о возмещении 
вреда, причиненного смертью кормильца. 
Ответьте на вопросы: 
 Правильно ли определено процессуальное положение Данилова? 
 В качестве кого должен участвовать в деле Данилов? 
 
Задача 7. В суде слушалось дело по иску Петровой в интересах 
несовершеннолетних детей (дочери Татьяны и сына Николая) о раз-
деле наследственного имущества. В качестве ответчика по делу вы-
ступала вторая жена умершего Петрова – Андреева. В ходе судебного 
заседания Петрова заявила, что она отказывается от иска, так как в счет 
причитающейся детям доли наследства Андреева передала ей 30 млн р. 
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Ответьте на вопросы: 
 Имела ли Петрова право отказаться от иска? Если да, то как 
должны подтверждаться ее полномочия? 
 Мнение какого органа необходимо выяснить суду при разреше-
нии этого вопроса? 
 
Задача 8. Ковалева указала в заявлении, что по свидетельству о 
праве наследования ей и ее внукам – Юлии (9 лет) и Максиму (6 лет) – 
принадлежит ¾ домовладения, оставшегося после смерти ее дочери 
Смирновой, а ответчику Смирнову (бывшему мужу покойной и отцу 
внуков истицы) – ¼ этого домовладения. Истица просила взыскать с 
ответчика плату за пользование ¼ домовладения. Рассмотрев дело, 
районный суд пришел к выводу, что разделить домовладение в нату-
ре невозможно и поэтому присудил его целиком Смирнову, взыскав с 
него в пользу истицы денежную компенсацию. 
Ответьте на вопросы: 
 Может ли Ковалева предъявить иск не только от своего имени, 
но и от имени своих внуков? 
 Имеет ли суд право вынести решение в пользу ответчика? 
 
Задача 9. ОАО «А» возбудило в суде дело о взыскании с гарде-
робщицы Андреевой 920 тыс. р. Эта сумма была выплачена заводом 
механику Смирнову, куртка которого пропала из гардероба во время 
смены Андреевой. Профсоюзная организация, членом которой состо-
ит Андреева, решила защищать в суде ее интересы, так как нанима-
тель не создал условий, обеспечивающих сохранность одежды в гар-
деробе. Явившийся в суд представитель профсоюза просил допустить 
его в процесс и предъявил в подтверждение своих полномочий удо-
стоверение, выданное профкомом. Ответчица из-за болезни в судеб-
ное заседание не явилась, но обратилась с просьбой слушать дело в 
ее отсутствие. Участвующий в деле прокурор высказал мнение, что 
могут быть удовлетворены оба ходатайства. Однако суд  дело слуша-
нием отложил, считая при данных обстоятельствах невозможным его 
рассмотрение. 
Укажите, чья позиция по заявленному ходатайству правильна. 
 
Задача 10. Решением суда Петрова восстановлена в должности 
библиотекаря библиотеки профкома ПО «М» со взысканием среднего 
заработка за время вынужденного прогула. Директор библиотеки 
Александрова обратилась с кассационной жалобой на указанное ре-
шение. Судья отказал в ее принятии, так как доверенность с правом на 
обжалование судебного постановления Александровой не выдавалась. 
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Ответьте на вопросы: 
 Законны ли действия судьи? 
 Какие полномочия представителя требуют специального оформ-
ления? 
Тесты 
Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
1. Из указанных лиц не является участником гражданско-процес-
суального отношения: 
а) третье лицо на стороне ответчика; 




2. Лицо приобретает гражданско-процессуальную дееспособность в 
полном объеме: 
а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
 
3. Из указанных обстоятельств препятствует наличию у лица 
гражданско-процессуальной дееспособности: 
а) инвалидность; 
б) признание гражданина недееспособным; 
в) неграмотность; 
г) незнание языка, на котором ведется судопроизводство. 
 
4. В качестве представителя в случае отсутствия у несовершенно-
летнего законного представителя суд привлекает: 
а) прокурора; 
б) участкового инспектора; 
в) орган опеки и попечительства; 
г) представителя общественной организации, защищающей права 
ребенка. 
 
5. При осуществлении прокурорского надзора при рассмотрении 
гражданских дел в судах прокурор вправе: 
а) дополнить судебное решение; 
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б) отменить судебное решение; 
в) приносить протест на предмет отмены или изменения решения 
по делу; 
г) проводить экспертные исследования. 
 
6. Из участников гражданского процесса не имеют юридического 
интереса при рассмотрении дела: 
а) третье лицо на стороне ответчика; 
б) заинтересованное лицо; 
в) свидетель; 
г) третье лицо на стороне истца. 
 
7. Из указанных лиц является лицом, имеющим юридический ин-
терес в деле: 
а) представитель истца; 
б) суд; 
в) эксперт; 
г) специалист в области предмета спора. 
 
8. Из указанных лиц может участвовать в гражданском процессе в 
качестве представителя совершеннолетних дееспособных лиц: 
а) представитель администрации по месту работы стороны; 
б) супруг; 
в) юридическое лицо; 
г) любое физическое лицо, которому выдана соответствующая до-
веренность. 
 
9. Представитель участвует в судебном разбирательстве на осно-
вании: 
а) договора найма, заключенного с представляемым; 
б) договора возмездного оказания услуги; 
в) доверенности на совершение процессуальных действий; 
г) доверенности на право управления автомобильным транспортом 
по делам о возмещении ущерба вследствие дорожно-транспортного 
происшествия. 
 
10. Из перечисленных лиц не вправе заявить отвод судье, рассмат-
ривающему дело: 
а) заинтересованное лицо; 
б) свидетель; 






1. Назовите категории участников гражданского процесса. 
2. Определите особенности правового статуса лиц, имеющих юри-
дический интерес в деле. 
3. Перечислите стороны гражданского процесса и назовите их 
распорядительные права. 
4. Укажите особенности правового статуса третьих лиц в граждан-
ском процессе. 
5. Назовите категории представителей в гражданском процессе. 
6. Перечислите полномочия прокурора в гражданском процессе. 








1. Понятие и предмет судебного доказывания. Факты, не подле-
жащие доказыванию. 
2. Судебные доказательства и их классификация. 
3. Судебное доказывание и его субъекты. 
4. Общие правила доказывания. 




Задача 1. Ковалев обратился в суд с иском к таксомоторному пар-
ку о возмещении вреда, причиненного ему в результате наезда авто-
машины, принадлежащей ответчику. В подтверждение требований 
Ковалев представил в суд копию своей трудовой книжки, справку о 
среднем заработке до несчастного случая, справку о среднем зара-
ботке после несчастного случая, заключение МРЭК о степени утраты 
трудоспособности, производственную характеристику, справку о со-
ставе семьи. Истец просил также допросить двух свидетелей – оче-
видцев несчастного случая. Представитель таксомоторного парка в 
суде заявил, что их организация не должна нести ответственность, 
так как Ковалев переходил улицу там, где переход не разрешен, и 
был в состоянии опьянения, что послужило причиной несчастного 
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случая. Он просил суд приобщить к делу протокол происшествия, со-
ставленный работниками ГАИ, копии документов, свидетельствую-
щих о том, что Ковалева дважды подбирали на улице в нетрезвом со-
стоянии. Представитель ответчика ходатайствовал также о приобще-
нии к делу анонимного письма, автор которого сообщал, что в день 
происшествия истец распивал спиртные напитки. 
Определите, какие материалы, представленные сторонами, суд мо-
жет использовать в качестве доказательств по данному делу. 
 
Задача 2. Смирнов на своей машине «Жигули» совершил наезд на 
Павлова, которому были причинены тяжкие телесные повреждения. 
По приговору суда Смирнов осужден к 3-м годам лишения свободы. 
После вступления приговора суда в законную силу Павлов предъявил 
иск к Смирнову о возмещении вреда, причиненного преступлением. 
Представитель ответчика иск не признал. 
Ответьте на вопросы: 
 Все ли обстоятельства дела подлежат доказыванию в данном 
случае? 
 Кто и какие обстоятельства должен доказать? 
 
Задача 3. Емельянова состояла в фактических брачных отношени-
ях с Григорьевым с мая 2004 г. В августе 2005 г. у нее родился ребе-
нок, после чего Григорьев оставил Емельянову и отказался признать 
себя отцом ребенка. В связи с этим Емельянова обратилась в суд с 
иском к Григорьеву об установлении отцовства и взыскании алимен-
тов. В судебном заседании ответчик признал наличие близких отно-
шений с истицей, но отцовства не признал, утверждая, что их отно-
шения носили случайный характер. 
Укажите, кто и что должен доказывать по данному делу. 
 
Задача 4. Ковальчук, Михайлов и Новиков за совершение разбой-
ного нападения на Тимофеева были осуждены к различным срокам 
лишения свободы. В результате данного преступления Тимофеев стал 
инвалидом I группы. Поэтому он обратился в суд с иском к Коваль-
чуку, Михайлову и Новикову о возмещении вреда, причиненного ему 
преступными действиями. 
Ответьте на вопросы: 
 Кто и какие обстоятельства должен доказывать? 
 Какие доказательства могут быть использованы по данному делу? 




Задача 5. Ковалева предъявила в суд иск к бывшему супругу Ко-
валеву о выселении за невозможностью совместного проживания.  
В подтверждение иска Ковалева в судебном заседании заявила хода-
тайство о допросе 11-летней дочери Татьяны. Адвокат, представляв-
ший интересы ответчика, возражал против допроса Татьяны в каче-
стве свидетеля, ссылаясь на то, что она является малолетней и как 
дочь истицы заинтересована в исходе дела. 
Укажите, основательны ли доводы адвоката. 
 
Задача 6. Иванов предъявил иск к Смирнову о взыскании 808 тыс. р., 
где указал, что по договоренности они поехали на рынок для покупки 
свинины. За свои деньги Иванов купил мясо на указанную сумму. По 
возвращении домой они должны были разделить мясо пополам. Од-
нако истец ни денег, ни мяса от ответчика не получил. Ответчик 
Смирнов в суде факт покупки мяса за деньги Иванова признал, а 
также не отрицал факт присвоения мяса. Но сказал, что деньги, упо-
мянутые Ивановым, он вернул полностью после возвращения домой, 
что могут подтвердить члены его семьи. 
Определите, какие доказательства должен представить Смирнов 
для подтверждения своих доводов. 
 
Задача 7. Борисова обратилась с иском в суд о взыскании с Моро-
зова, с которым состояла в браке, алиментов на двоих несовершенно-
летних детей. Морозов, соглашаясь с требованием об алиментах на 
сына, не признал иск в части взыскания средств на содержание дру-
гого ребенка. Он предъявил встречный иск о признании недействи-
тельной актовой записи о своем отцовстве в свидетельстве о рожде-
нии девочки, указывая, что не является ее отцом. 
Укажите круг фактов, входящих в предмет доказывания по дан-
ному делу. 
 
Задача 8. Устинов обратился в суд с иском к Н-скому отделению 
Белорусской железной дороги о взыскании 16 млн 350 тыс. р. – стои-
мости имущества, сданного им в багаж и утерянного при перевозке. 
При рассмотрении дела суд потребовал от представителя ответчика, 
возражавшего против иска, представить доказательства, подтвер-
ждающие невиновность железной дороги в утрате багажа. Предста-
витель ответчика заявил в судебном заседании, что не железная доро-
га должна доказывать отсутствие своей вины, а истец Устинов дол-




Ответьте на вопросы: 
 Как следует поступить суду? 
 Обоснованы ли возражения представителя ответчика? 
 
Задача 9. ООО «К» предъявило иск к работнице Лозовской о 
взыскании 980 тыс. 750 р. в возмещение стоимости недостающих 
книг.  
В судебном заседании Лозовская заявила, что недостачу книг на  
980 тыс. 750 р. признает. Однако она просила суд отказать ООО «К»  
в иске, так как администрацией не были созданы условия для работы: 
шкаф с книгами находился в коридоре, не имел хороших замков. 
Представитель истца, выступая в судебных прениях, просил иск удо-
влетворить, поскольку ответчица является материально ответ-
ственным лицом, и факт недостачи книг признала. Судья, согласив-
шись с  доводами истца, вынес решение об удовлетворении иска. 
Ответьте на вопросы: 
 Что имеет место по данному делу: признание стороной факта 
или иска? 




Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 





а) общеизвестные факты; 
б) факты, представленные прокурором; 
в) факты, представленные судом; 
г) преюдициальные факты. 
 




а) на суде; 
б) на сторонах; 
в) на следователе; 
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г) на судебном исполнителе. 




а) предположение об истинности фактов, пока обратное не доказано; 
б) предложение суда о представлении доказательств; 
в) оценка доказательств истцом; 
г) заключение эксперта. 
 












а) по способу образования (первоначальные и производные); 
б) отягчающие и смягчающие; 
в) оправдывающие и уличающие. 
 




а) третье лицо на стороне истца; 
б) переводчик; 
в) представитель ответчика; 
г) заинтересованное лицо. 
 






а) при оценке доказательств необходимо руководствоваться их 
значимостью; 
б) оценка доказательств основывается на внутреннем убеждении 
судьи; 





1. Определите понятие судебного доказывания и судебных доказа-
тельств. 
2. Перечислите средства доказывания по законодательству Рес-
публики Беларусь. 
3. Назовите элементы доказывания. 
4. Укажите порядок определения предмета доказывания по делу. 
5. Перечислите правила доказывания. 
6. Охарактеризуйте средства доказывания, предусмотренные 




Тема 23. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ  




1. Возбуждение производства по делу. Понятие иска. Виды исков. 
2. Порядок предъявления иска. Исковое заявление. 
3. Судебное разбирательство. Судебные постановления. 
4. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 
5. Приказное производство. 




Задача 1. Журавлева обратилась в суд по месту своего жительства 
с иском к мужу о расторжении брака. В исковом заявлении истица 
указала, что от брака имеется несовершеннолетний сын Андрей, про-
живающий с истицей. Суд вынес определение об оставлении заявления 
без движения, где указал, что исковое заявление подано с нарушением 
требований статей 109, 243 ГПК РБ, в частности, к нему не приложены 
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оригиналы свидетельств о заключении брака и о рождении ребенка,  
а также справки о месте жительства истицы и ответчика. 
Определите, допущены ли судом нарушения процессуального закона. 
Задача 2. Морозова обратилась в суд с иском о взыскании алимен-
тов на содержание несовершеннолетнего ребенка с бывшего мужа 
Карпова. Судья вынес определение об отказе в возбуждении произ-
водства по делу, мотивируя это тем, что истица точно не указала ме-
сто жительства ответчика (в заявлении было указано, что ответчик 
проживает в г. Мозыре, но не назван более точный адрес). 
Укажите, правильно ли поступил судья. 
 
Задача 3. Борисов предъявил иск к издательству «Э» о защите ав-
торского права и взыскании авторского вознаграждения. В исковом 
заявлении истец указал, что ответчик в изданном им сборнике детек-
тивов Э. Гарднера без согласия истца использовал его рисунки. Истец 
просил также освободить его от уплаты госпошлины с учетом тяже-
лого материального положения. Суд отказал в возбуждении произ-
водства по делу на том основании, что исковое заявление не оплаче-
но госпошлиной, к нему не приложены необходимые документы и 
истцом в заявлении не определен размер подлежащего взысканию ав-
торского вознаграждения. 
Определите, допущена ли судом ошибка. 
 
Задача 4. Чащина предъявила иск к своему супругу о расторжении 
брака и взыскании алиментов на содержание дочери Ирины, 6 лет.  
В подтверждение своих требований истица предоставила свидетель-
ство о браке и свидетельство о рождении ребенка, в котором ответ-
чик записан ее отцом. Супруг во встречном исковом заявлении ука-
зал, что он не является отцом дочери, так как с момента регистрации 
брака до рождения ребенка прошло менее 8-ми месяцев. Из справки 
родильного дома видно, что ребенок родился доношенным, после 
нормального срока беременности. Он просил признать актовую за-
пись о его отцовстве в отношении ребенка недействительной, а в иске 
о взыскании алиментов отказать. 
Составьте первоначальное и встречное исковые заявления, вос-
полнив недостающие данные по своему усмотрению. 
 
Задача 5. Андреева обратилась в суд с иском к супругу о растор-
жении брака и разделе нажитого имущества. В судебном заседании 
истица отказалась от иска в связи с примирением сторон. По истече-
нии двух месяцев истица вновь обратилась в суд с иском о расторже-
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нии брака и разделе совместно нажитого имущества, указав в заявле-
нии, что дальнейшая совместная жизнь сторон не сложилась. 
Укажите, должен ли суд принять дело к производству. 
Задача 6. Лозовский в исковом заявлении просил суд расторгнуть 
заключенный им с Лозовской в 1992 г. брак, а также произвести при-
нудительный обмен квартиры, в которой стороны совместно прожи-
вают. Судья возвратил исковое заявление, указав, что истцом в 
нарушение требований ст. 250 ГПК РБ в одном исковом заявлении 
соединены исковые требования, не связанные между собой, поэтому 
истец должен оформить каждое требование отдельным исковым заяв-
лением. 




Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-
риантов. 
 
1. Судебное разбирательство в суде первой инстанции включает: 
а) возбуждение дела; 
б) подготовительную часть судебного разбирательства; 
в) подачу кассационной жалобы; 
г) пересмотр дела в порядке надзора. 
 
2. Способом защиты ответчика против поданного иска является: 
а) встречный иск; 
б) неявка в процесс; 
в) отказ от дачи объяснений; 
г) вызов дополнительных свидетелей. 
 
3. Если в оформлении искового заявления имеются недостатки, 
судья: 
а) отказывает в возбуждении производства по делу; 
б) оставляет исковое заявление без движения; 
в) возвращает исковое заявление; 
г) прекращает производство по делу. 
 
4. Исковое заявление подается в суд: 
а) в устной форме; 
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б) в нотариальной форме; 
в) в письменной форме; 
г) в регистрационной форме. 
5. Не характерно для искового производства: 
а) наличие материально-правового требования, вытекающего из 
нарушенного или оспариваемого права; 
б) наличие спора о праве; 
в) наличие двух сторон с равными процессуальными правами, 
между которыми возник спор о праве гражданском; 
г) обжалование действия должностного лица, в связи с привлече-
нием к административно-правовой ответственности. 
 
6. Иск – это: 
а) средство восстановления нарушенного права; 
б) средство для профилактики нарушений права; 
в) средство для применения наказания к обвиняемому; 
г) средство профилактики правонарушений. 
 




г) размер судебного штрафа. 
 
8. К предпосылкам для подачи иска относится: 
а) правоспособность и дееспособность истца; 
б) судимость; 
в) административная преюдиция; 
г) наличие постановления суда по административному делу. 
 
9. К формам защиты ответчика против иска относится: 
а) подача встречного иска; 
б) подача встречной жалобы прокурору; 
в) подача заключения о необоснованности предъявленного иска. 
 
10. Из перечисленных действий не является мерой обеспечения иска: 
а) запрет совершения определенных действий; 
б) наложение ареста на имущество; 
в) запрет судом возместить ущерб до рассмотрения дела по существу; 





1. Дайте определение иска и перечислите виды исков. 
2. Перечислите сведения, которые должны отражаться в исковом 
заявлении. 
3. Назовите действия, совершаемые судом после получения иско-
вого заявления. 
4. Охарактеризуйте стадии судебного разбирательства дела. 
5. Назовите виды постановлений суда первой инстанции. 
6. Охарактеризуйте требования к судебному решению. 
7. Укажите виды судебных расходов. 
8. Перечислите категории дел приказного производства. 
 
 
Тема 24. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ  





1. Общая характеристика производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений. 
2. Особенности рассмотрения жалоб на действия избирательных 
комиссий. 
3. Особенности рассмотрения жалоб на постановления государ-
ственных органов и должностных лиц по делам об административ-
ных правонарушениях. 
4. Особенности рассмотрения жалоб на отказ органов записи актов 
гражданского состояния внести исправления или изменения в записи 
актов гражданского состояния. 
5. Особенности рассмотрения жалоб на нотариальные действия 
или отказ в их совершении. 




Задача 1. Определите, относятся ли к производству по делам, воз-
никающим из административно-правовых отношений следующие об-
ращения в суд: 
1. Тимофеев обратился в суд с просьбой признать недействитель-
ным ордер, выданный Петрову райисполкомом на квартиру № 8  
в доме №18 по ул. Я. Колоса. В обоснование незаконности действий 
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исполкома Трофимович указал, что он уже 3 года проживает в этой 
квартире, им был заключен договор жилищного найма с ЖЭС. По-
этому выдача ордера Петрову нарушает его жилищные права. 
2. В суд обратился Ковалев с жалобой на действия нотариуса, ко-
торый отказался удостоверить факт дарения автомашины Воробьеву по 
тем основаниям, что Воробьев не является родственником Ковалева. 
3. Ковальчук обратился в суд с жалобой на постановление комис-
сии ГАИ о лишении его права управления автомобилем сроком на 
один год за отказ от освидетельствования на степень алкогольного 
опьянения. Помимо других мотивов в жалобе указывалось, что этим 
постановлением по существу его лишают права работать водителем 
автобазы, а другой специальности у Ковальчука нет. 
4. Руководитель районной структуры зарегистрированной партии 
обратился с жалобой в суд на решение окружной избирательной ко-
миссии о прекращении полномочий члена комиссии от этой партии. 
5. Центральная избирательная комиссия обратилась в суд с прось-
бой о взыскании с партии расходов в связи со снятием этой партией 
кандидатуры выдвинутого ранее кандидата в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь. 
6. Кандидат в депутаты городского совета Иванов обратился с жа-
лобой в городской суд на решение окружной комиссии о признании 
выборов недействительными. 
 
Задача 2. Определите подведомственность жалоб на действия гос-
ударственных органов и должностных лиц. Укажите, в каких случаях и 
на основании каких норм ГПК РБ следует отказать в принятии жалоб: 
1. Иваницкий обратился в суд с жалобой на постановление 
начальника ОВД исполкома Н-ского района о наложении штрафа в раз-
мере 712 000 р. за мелкое хулиганство. 
2. Александров обратился в суд с жалобой на постановление 
начальника областного управления лесного хозяйства о наложении 
штрафа в размере 900 000 р. и конфискации охотничьего ружья за охоту 
без надлежащего на то разрешения и в запрещенных местах. 
3. В суд поступила жалоба Ковалева на постановление админи-
стративной комиссии при райисполкоме о наложении штрафа в раз-
мере 900 000 р. и конфискации охотничьего ружья за охоту без 
надлежащего на то разрешения и в запрещенных местах. 
4. Представитель СПК «З» обратился с жалобой в суд на решение 
сельского исполкома о наложении на гражданина Воробьева штрафа 
в размере 950 000 р. за проезд по колхозным посевам на автомашине 
и о возмещении Воробьевым причиненного потравой посевов ущерба 
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в размере 937 000 р. В жалобе оспаривалась законность наложения 
штрафа и размер ущерба. 
5. Лозовский обратился с жалобой в суд на постановление началь-
ника областного управления лесного хозяйства о лишении его права 
охоты сроком на два года за браконьерство. 
6. Смирнов обратился с жалобой в суд на постановление о переда-
че в товарищеский суд материалов о нарушении правил паспортной 
системы. 
 
Задача 3. После отказа в нотариальном удостоверении договора 
купли-продажи производственного задания покупатель (ООО «В») и 
продавец (предприниматель Иванов) обратились в суд с жалобой на 
действия нотариуса. Судья отказал в возбуждении дела за неподве-
домственностью дела суду. 





Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Какое производство относится к производству по делам, возни-




а) жалобы на нотариальные действия; 
б) жалобы на судебные постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности; 
в) жалобы на постановление прокурора о применении меры пре-
сечения; 
г) жалобы на решения судебной коллегии областного суда. 
 
2. Кто вправе обратиться с жалобой в суд на решение государ-










3. По какому из перечисленных производств не требуется соблю-




а) по жалобам на действия избирательных комиссий; 
б) по жалобам на нотариальные действия  или на отказ в их со-
вершении; 
в) по жалобам на действия и бездействия должностных лиц, 
ущемляющих права граждан. 
 














а) по жалобам на отказ органов ЗАГС внести исправления в акто-
вую запись; 
б) на нотариальные действия либо отказ в их совершении; 
в) по жалобам на действия избирательных комиссий; 
г) по жалобам на действия (бездействия) должностных лиц, ущем-
ляющих права граждан. 
 
6. Какое решение суд вправе вынести по жалобе в производстве по 




а) оставить постановление и назначить судебную экспертизу; 
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б) прекратить производство по делу вследствие достижения миро-
вого соглашения; 
в) отменить постановление и направить дело на новое рассмотрение; 
г) отменить постановление и обязать нарушителя возместить ущерб. 
 





а) по жалобам на постановления об административных правона-
рушениях; 
б) по жалобам на нотариальные действия; 
в) по жалобам на действия (бездействия) должностных лиц, ущем-
ляющих права граждан; 




1. Перечислите категории дел, возникающих из административ-
ных правоотношений. 
2. Охарактеризуйте участников дел данной категории. 
3. Перечислите особенности возбуждения дел данной категории. 
4. Назовите полномочия суда при рассмотрении дел, возникающих 
из административных правоотношений. 








1. Понятие и сущность особого производства. Установление фак-
тов, имеющих юридическое значение. 
2. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина без-
вестно отсутствующим, объявлении умершим, признании ограничен-
но дееспособным, недееспособным, полностью дееспособным (эман-
сипация). 




Л.: [3], [10], [12], [29]. 
Задачи 
 
Задача 1. Определите подведомственность суду следующих тре-
бований: 
1. Ковалева об установлении факта его национальной принадлеж-
ности (заявитель указывает, что он по национальности немец и про-
сит обязать отдел внутренних дел внести соответствующую запись в 
его паспорт). 
2. Смирнова об установлении факта родственных отношений с 
двоюродным братом Тимофеевым. Тимофеев хочет подарить ему ав-
томашину, а нотариальная контора отказывает в удостоверении дого-
вора дарения. 
3. Андреевой об установлении факта нахождения в период с нояб-
ря 1942 г. по июнь 1944 г. в лагерях, созданных фашистами в годы 
Великой Отечественной войны (комиссия по назначению пенсий от-
казалась зачесть ей это время в стаж работы). 
4. Соколовой об установлении факта нахождения на ее иждивении 
Ивановой (Иванова – племянница Соколовой и хочет получить от-
крывшееся после ее смерти наследство). 
5. Ковалевой о принадлежности ей диплома об окончании Бело-
русской политехнической академии (Ковалева после получения ди-
плома вступила в брак и изменила фамилию, в подтверждение чего 
ею представлено свидетельство о браке). 
6. Григорьевой об установлении факта регистрации 12 апреля 1940 г. 
в г. Лида брака с Даниловым (в заявлении указано, что брак был за-
ключен в церковном порядке, так как органы ЗАГСа на территории 
Западной Белоруссии в то время отсутствовали). 
7. Александровой об установлении факта несчастного случая (в заяв-
лении указано, что 16 января 1998 г., находясь на работе, Алексан-
дрова упала и сломала ногу; акт о несчастном случае не составлялся; 
установление данного факта необходимо ей для реализации права, 
предоставленного коллективным договором лицам, получившим произ-
водственную травму, на получение льготных путевок в лечебно-
оздоровительные учреждения). 
 
Задача 2. В суд поступило заявление Абрамцевой о признании ее 
мужа Абрамцева безвестно отсутствующим. При принятии заявления 
судья установил, что в нем не указана цель обращения в суд. Из при-
ложенных к заявлению документов усматривалось также, что со вре-
мени получения последних сведений о месте пребывания Абрамцева 
прошло менее 1 года. 
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Определите, как следует поступить судье. 
Задача 3. При рассмотрении дела по заявлению Григорьевой об 
усыновлении падчерицы в суд поступило заявление матери ребенка о 
том, что она отзывает данное ею ранее согласие на усыновление сво-
ей дочери Григорьевой. Ознакомившись с данным заявлением, судья 
вынес определение об оставлении заявления Григорьевой без рас-
смотрения, сославшись на п.10 ст.165 ГПК РБ. 





Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Какое из представленных требований рассматривается в поряд-
ке особого производства? 
Варианты ответа: 
а) о признании гражданина недееспособным; 
б) о взыскании неустойки; 
в) о взыскании алиментов; 
г) о лишении родительских прав. 
 
2. Какое из представленных требований не рассматривается в по-
рядке особого производства? 
Варианты ответа: 
а) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
б) о признании гражданина безвестно отсутствующим; 
в) по жалобе на нотариальные действия; 
г) о признании гражданина ограниченно дееспособным. 
 




б) заинтересованное лицо; 
в) третье лицо на стороне заявителя; 




4. По какому из производств заявитель освобождается от судеб-
ных расходов? 
Варианты ответа: 
а) о признании гражданина недееспособным; 
б) о восстановлении прав по документам; 
в) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
г) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация). 
 












1. Назовите дела, рассматриваемые в порядке особого производства. 
2. Охарактеризуйте особенности подсудности дел данной категории. 
3. Определите особенности подсудности дел данной категории. 
 
 
Тема 26. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ В КАССАЦИОННОМ  




1. Пересмотр дел в суде кассационной инстанции. Возбуждение 
кассационного производства. 
2. Порядок рассмотрения кассационной жалобы или протеста. 
Определение суда кассационной инстанции. 
3. Производство дел в суде надзорной инстанции. 




Л.: [3], [10], [12], [16], [29]. 
Задачи 
 
Задача 1. Емельянов, участвовавший в деле в качестве третьего ли-
ца, не заявляющего самостоятельных требований на стороне ответчи-
ка, обратился в суд с заявлением о присоединении к кассационной 
жалобе ответчика. В заявлении содержалась просьба вынести другое, 
законное решение. Судья оставил заявление без движения, так как 
оно не оплачено госпошлиной и представлено без приложения копий. 
Кроме того, в определении об устранении имеющихся недостатков 
судья обязал Емельянова привести свои требования в полное соответ-
ствие с требованиями ответчика, который в кассационной жалобе про-
сил суд отменить решение и отправить дело на новое рассмотрение. 
Ответьте на вопросы: 
 Правильно ли определение судьи? 
 Ограничено ли присоединение к кассационной жалобе каким-
либо сроком? 
 
Задача 2. Определите, правильны ли следующие определения суда 
первой инстанции и может ли несогласие с ним заинтересованных 
лиц стать предметом частной жалобы. Укажите, какое полномочие 
следует применить кассационной инстанции при проверке каждого 
из приведенных определений: 
1. Об отказе в принятии искового заявления Николаевой о лише-
нии родительских прав ее бывшего мужа, находящегося в местах ли-
шения свободы, в отношении их годовалой дочери. Отказ мотивиро-
ван тем, что обращение в суд преждевременно, так как за такой ко-
роткий срок ответчик не мог уклониться от воспитания ребенка. 
2. Об оставлении без движения искового заявления Зиновьевой о 
передаче ребенка на воспитание по мотиву непредоставления доказа-
тельств (в частности, копии свидетельства о рождении ребенка, спра-
вок о среднем заработке и состоянии здоровья истца, характеристики 
с места работы, акта обследования жилищных условий). 
3. Об оставлении без рассмотрения жалобы Иванова на отказ 
главного врача больницы удостоверить завещание его жены, которым 
она перед смертью хотела оставить все свое имущество Иванову 
(определение мотивировано тем, что в связи с наличием иных 




4. О прекращении производства по делу об установлении отцов-
ства в связи с согласием ответчика Миронова оформить отцовство в 
добровольном порядке. 
5. Об отложении судебного разбирательства по делу о расторже-
нии брака Ковалева на пять месяцев для примирения супругов (оба 
супруга согласны на развод и не имеют несовершеннолетних детей). 
6. О приостановлении производства по делу для сбора истцом 
Григорьевым дополнительных доказательств. 
 
Задача 3. Определите, допускается ли и в каком порядке кассаци-
онное обжалование (опротестование) следующих определений суда 
первой инстанции: 
1. Об отказе в принятии встречного искового заявления по при-
чине отсутствия его связи с первоначальным. 
2. О передаче дела в другой суд. 
3. Об определении цены иска. 
4. Об отказе в обеспечении доказательств. 
5. Об обеспечении иска (замене одного вида обеспечения другим). 
6. Об отклонении отвода. 
7. Об отказе в предоставлении переводчика. 
8. О привлечении к участию в деле в качестве третьего лица. 
9. Об отказе в допущении к участию в деле представителя. 
10. Об оставлении без удовлетворения ходатайства о вызове сви-
детеля. 
11. Об отказе в восстановлении пропущенного процессуального 
срока. 
12. О наложении судебного штрафа. 
13. О принудительном приводе. 
14. Частное определение. 
15. Об отклонении замечаний на протокол судебного заседания. 
16. Об отказе в вынесении дополнительного решения. 
17. Об отсрочке исполнения решения суда. 
18. Об отказе в выдаче дубликата исполнительного листа. 





Задание 1. По произвольным данным составьте кассационную жа-
лобу на решение суда первой инстанции. 
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Задание 2. Составьте схему, в которой отразите надзорные ин-
станции и должностных лиц, которые могут вносить в них надзорные 
протесты. 
 





Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
1. Какое из представленных судебных звеньев является кассаци-
онной инстанцией? 
Варианты ответа: 
а) судебная коллегия областного суда; 
б) областной суд, рассматривающий дело по существу; 
в) Президиум Верховного Суда Республики Беларусь; 
г) городской суд по отношению к районному суду. 
 
2. Как называется процессуальный документ, направленный на 
пересмотр судебного решения, не вступившего в силу? 
Варианты ответа: 
а) апелляция; 
б) кассационное возражение; 
в) заявление о несогласии с решением; 
г) кассационный протест. 
 








4. В каком из указанных случаев оставление кассационной жалобы 




а) жалоба не подписана кассатором; 
б) жалоба не содержит сведений о решении, которое обжалуется; 
в) жалоба не оплачена государственной пошлиной, когда это тре-
буется законом; 
г) в жалобе отсутствуют ссылки на действующее законодатель-
ство, оспаривающие законность судебного решения. 
 
5. Как именуется лицо, подавшее жалобу на судебное решение, не 





г) лицо, заявившее апелляцию. 
 
6. Что не является предметом кассационного пересмотра? 
Варианты ответа: 
а) судебное решение, не вступившее в законную силу; 
б) судебное определение, не вступившее в законную силу; 
в) судебное определение о выдаче приказа; 
г) определение кассационной инстанции. 
 
7. Какие из решений кассационной инстанции соответствуют закону? 
Варианты ответа: 
а) отменить решение и вынести новое; 
б) отменить решение полностью или в части и прекратить произ-
водство ввиду принятия закона об амнистии; 
в) отменить решение, оставив заявление без движения; 
г) отменить решение и прекратить производство по делу. 
 
8. Кто из указанных лиц вправе принести протест в порядке 
надзора на судебное постановление? 
Варианты ответа: 
а) Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь; 
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б) областной судья; 
в) прокурор области; 
г) Глава Администрации Президента Республики Беларусь. 
 
9. В какой срок может быть принесен протест в порядке надзора 
должностными лицами суда либо прокуратуры, не связанными с до-
водами надзорных жалоб, им же адресованных? 
Варианты ответа: 
а) в течение 2 лет; 
б) в любое время; 
в) в течение 5 лет; 
г) в течение 1 года. 
 
10. Какой из указанных судов не обладает правом пересмотра су-
дебных решений в порядке судебного надзора? 
Варианты ответа: 
а) Президиум Верховного Суда Республики Беларусь; 
б) Президиум областного суда; 
в) межгарнизонный военный суд; 




1. Назовите кассационные инстанции. 
2. Определите судебные постановления, подлежащие кассацион-
ному обжалованию (опротестованию). 
3. Укажите лиц, обладающих правом кассационного обжалования 
(опротестования) судебных постановлений. 
4. Охарактеризуйте особенности рассмотрения дела судом касса-
ционной инстанции. 
5. Перечислите полномочия кассационной инстанции. 
6. Назовите определения суда первой инстанции, подлежащие кас-
сационному пересмотру отдельно от решения суда. 
7. Перечислите надзорные инстанции и лиц, обладающих правом 
подачи надзорных протестов. 
8. Охарактеризуйте полномочия надзорной инстанции. 
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1. Понятие исполнительного производства и его сущность. 
2. Участники исполнительного производства. Стороны в исполни-
тельном производстве. 
3. Исполнительные документы. 
4. Меры принудительного исполнения судебных решений. Обжа-
лование действий судебного исполнителя. 
Л.: [3], [10], [12], [29]. 
Задачи 
Задача 1. В суд поступило письменное заявление (ходатайство) о 
возбуждении исполнительного производства и исполнительная 
надпись нотариуса о взыскании с ООО «М» в пользу банка невоз-
вращенного кредита 44 000 000 р. и проценты за просрочку возврата 
кредита 10 000 000 р. 
Ответьте на вопросы: 
 Является ли основанием исполнения исполнительная надпись 
нотариуса? 
 Подлежит ли исполнению по правилам ГПК данная исполни-
тельная надпись? 
 
Задача 2. В суд обратился гражданин Петров с ходатайством о 
возбуждении исполнительного производства по взысканию заработной 
платы на основании решения комиссии по трудовым спорам (КТС).  
В связи с непредоставлением удостоверения КТС в возбуждении ис-
полнительного производства было отказано. 
Ответьте на вопросы: 
 Кто и по каким основаниям вправе отказать в возбуждении ис-
полнительного производства? 
 Как следовало бы поступить в случае, если бы исполнительный 
документ (удостоверение КТС) был бы предоставлен, но оказался не-
надлежащее оформленным? 
 
Задача 3. Приговором суда Александров признан виновным в 
причинении умышленного тяжкого телесного повреждения Морозову 
и подвергнут наказанию в виде лишения свободы на 5 лет. С Алек-
сандрова взыскана государственная пошлина в доход государства, а 
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также в возмещение вреда здоровью и морального вреда 900 200 р.  
в пользу Морозова. 
Ответьте на вопросы: 
 Является ли основанием принудительного исполнения по прави-
лам гражданского судопроизводства данный приговор? 
 В каком порядке будут выданы исполнительные документы? 
 
Задача 4. Для исполнения судебного решения о взыскании с Ро-
манова в пользу Смирнова 3 331 500 р. долга исполнительный лист 
был передан судебному исполнителю Воробьеву. Взыскателю Смир-
нову стало известно, что судебный исполнитель Воробьев является 
племянником жены должника Романова. Опасаясь недобросовестно-
сти Воробьева, Смирнов заявил ходатайство о замене судебного ис-
полнителя. Судья, рассмотрев ходатайство, вынес определение о 
направлении исполнительного листа в другой суд. 
Ответьте на вопросы: 
 Правильно ли поступил судья? 
 Соблюден ли процессуальный порядок рассмотрения вопроса об 
отводе судебного исполнителя? 
 
Задача 5. Судебный исполнитель возвратил Даниловой исполни-
тельный лист о взыскании алиментов на несовершеннолетнюю дочь с 
Данилова. В сопроводительном письме было сообщено, что должник 
уволился с прежнего места работы и выехал за пределы города. Дан-
ных о новом месте жительства ни администрация, ни судебный ис-
полнитель не имеют. 
Ответьте на вопросы: 
 Правомерны ли действия судебного исполнителя? 
 Вправе ли Данилова ходатайствовать о розыске должника через 
органы милиции? 
 Кто вправе разрешить вопрос о розыске должника? 
 
Задача 6. Решением суда с Иванова, проживающего в г. С., взыс-
каны алименты на несовершеннолетнего сына Анатолия в пользу 
Ивановой. На основании исполнительного листа, выданного сразу 
после вынесения решения, с Иванова взыскано 957 200 р. Впослед-
ствии решение было отменено в надзорном порядке, так как иск удо-
влетворен в отношении ненадлежащей стороны – однофамильца от-
ветчика Иванова. 




Задача 7. В бухгалтерию завода для взыскания из заработной пла-
ты Соколова поступило два исполнительных листа: один – на удер-
жание алиментов в размере 33% заработка на содержание двоих де-
тей, а второй – для исполнения постановления суда о наказании в ви-
де исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход госу-
дарства. 
Определите, вправе ли бухгалтерия произвести удержание из за-
работной платы одновременно на основании двух исполнительных 
документов в указанных размерах. 
 
Задача 8. Решением суда удовлетворены исковые требования Ко-
валева, обратившегося в суд за защитой чести и достоинства в связи с 
тем, что он был публично оскорблен Мироновым во время общего 
собрания пайщиков ЖСК. Суд обязал Миронова в месячный срок 
принести Ковалеву извинения на общем собрании ЖСК в присут-
ствии лиц, при которых был оскорблен Ковалев. В установленный 
срок решение добровольно исполнено не было. 
Укажите, какие действия должен совершить судебный исполни-
тель и суд по данному делу. 
 
Задача 9. Решением суда удовлетворены исковые требования Бо-
рисова: он восстановлен на прежней работе в качестве инженера-
сантехника на заводе отопительного оборудования, с завода взыскано 
в пользу Борисова 4 984 000 р. заработной платы за 2 месяца вынуж-
денного прогула. 
Определите, какие меры принудительного исполнения данного ре-
шения можно применить в случае отказа администрации завода доб-




Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 
 









2. Какой из указанных документов относится к исполнительным? 
Варианты ответа: 
а) решение комиссии по трудовым спорам; 
б) решение исполнительного комитета о взыскании налогов; 
в) решение ревизионной комиссии о возмещении недостач; 
г) решение Конституционного Суда Республики Беларусь. 
 




а) в течение 10 дней; 
б) в течение 7 дней; 
в) в течение 1 месяца; 
г) в течение 3 дней. 
 
4. Какое из указанных обстоятельств не является основанием для 
приостановления срока давности предъявления исполнительного до-
кумента ко взысканию? 
Варианты ответа: 
 
а) если взыскатель находится в составе Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь, переведенных на военное положение; 
б) в силу установленной на территории Республики Беларусь от-
срочки исполнения обязательств (мораторий); 
в) если предъявлению исполнительного документа препятствовало 
чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила); 
г) взыскатель участвовал в избрании на государственный пост. 
 
5. На какую денежную выплату не может быть обращено взыскание? 
Варианты ответа: 
 
а) авторское вознаграждение; 
б) стипендию; 
в) компенсационные выплаты в связи со служебной командировкой; 






1. Дайте определение искового производства. 
2. Назовите основания исполнения и исполнительные документы. 
3. Раскройте порядок возбуждения исполнительного производства. 
4. Назовите исполнительные действия. 
5. Охарактеризуйте статус судебного исполнителя. 
6. Назовите стороны исполнительного производства, их права и 
обязанности. 
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